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ɇɚɭɦɟɧɤɨɈɆ. 
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ 
 
§ 1. Ɂɿɫɬɨɪɿʀɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɯɿɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ 
 
 ȱɫɬɨɪɿɹɯɿɦɿʀíɰɟɬɿɥɶɤɢɱɚɫɬɢɧɚɤɭɥɶɬɭɪɢɥɸɞɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɯɿɦɿʀ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɿɦɿʀ 
ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽɡɦɿɧɢɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜLɞɧɨɫɢɧ. 
 Ⱦɜɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɠɢɜɥɹɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɯɿɦɿʀ: ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɞɭɯɨɜɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɰɟ ɩɪɢɩɥɢɜ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ í ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɞɟɣ ɚɛɨ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ. ɍ ɪɿɡɧɿ ɟɩɨɯɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɧɚɪɨɞɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɿɦɿʀ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɚɛɨ ɨɛɢɞɜɚ ɧɚɩɪɹɦɢ, ɚɛɨ ɨɞɢɧ ɡ ɧɢɯ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɭ ɞɚɜɧɢɧɭ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɯɿɦɿʀ; ɭɞɚɜɧɿɣȽɪɟɰɿʀɪɨɡɤɜɿɬɥɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɯɿɦɿʀɹɤɫɤɥɚɞɨɜɚɧɚɭɤɢɩɪɨɩɪɢɪɨɞɭ; 
ɜɚɪɚɛɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹɨɛɢɞɜɿɫɤɥɚɞɨɜɿɯɿɦɿʀíɚɪɚɛɢɜɿɞɨɦɿ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɧɟɥɢɲɟɹɤɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚɣɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɿɿɞɟɣɝɪɟɰɶɤɢɯɮɿɥɨɫɨɮɿɜ. 
 ɏɿɦɿɹ, ɹɤ ɿ ɤɨɠɧɚ ɧɚɭɤɚ, ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɥɚɫɹ ɡ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɩɪɨ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɦɟɬɚɥɿɜ, ɦɿɧɟɪɚɥɿɜɬɚɿɧɲɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɡɟɦɧɢɯɧɚɞɪ. Ɂɝɚɞɤɚɩɪɨɰɟɽ 
ɳɟ ɭ ɞɚɜɧɶɨɽɝɢɩɟɬɫɶɤɢɯ ɩɚɩɿɪɭɫɚɯ, ɜɿɞɨɦɢɯ ɹɤ "Ʌɟɣɞɟɧɫɶɤɢɣ" ɬɚ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɶɤɢɣ", ɞɚɬɨɜɚɧɢɯȱȱȱɫɬ. ɞɨɧɟ. 
 ɓɨɞɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɧɚɡɜɢ "ɯɿɦɿɹ" ɿɫɧɭɽɞɟɤɿɥɶɤɚɝɿɩɨɬɟɡ. Ɂɚɨɞɧɿɽɸɡɧɢɯ, 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɸɳɟɛɥɢɡɶɤɨ 400 ɪ. ɧɟ. ɭɬɪɚɤɬɚɬɿɽɝɢɩɬɹɧɢɧɚɝɪɟɰɶɤɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
Ɂɨɫɢɦɭɫɚɡɦɉɚɧɨɤɨɥɿɫɚ, ɰɹɧɚɡɜɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡ ɿɦɟɧɟɦɏɚɦɚ, ɫɢɧɚɛɿɛɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɇɨɹ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɪɚɜ ɭ ɛɚɬɶɤɚ ɤɧɢɝɭ, ɞɟ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢɣɨɦɢ "ɬɚɽɦɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ", ɿɩɪɨɞɚɜʀʀɽɝɢɩɟɬɫɶɤɢɦɠɟɪɰɹɦ. 
 Ɂɚ ɿɧɲɨɸ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɸ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɦ ɭɱɟɧɢɦ ɆȻɟɪɬɥɨ, ɬɟɪɦɿɧ 
ɯɿɦɿɹ" ɩɨɯɨɞɢɬɶɜɿɞɫɥɨɜɚ "ɯɟɦɿ" (ɚɛɨ "ɯɭɦɚ") íɞɚɜɧɶɨʀɧɚɡɜɢȯɝɢɩɬɭ. 
ȯɝɢɩɟɬ ɛɭɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɩɟɪɟɞɨɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɞɚɜɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ɍ ɧɶɨɦɭ ɡɚ  
ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ  ɞɨ  ɧɚɲɨʀ ɟɪɢ ɞɨɛɭɜɚɥɢ ɡɨɥɨɬɨ,  ɦɿɞɶ,  ɫɪɿɛɥɨ, ɡɚɥɿɡɨ, ɫɜɢɧɟɰɶ, 
ɨɥɨɜɨ. 
 ɓɟɡɚɬɢɫɹɱɭɪɨɤɿɜɞɨɧɚɲɨʀɟɪɢɽɝɢɩɬɹɧɢɧɚɜɱɢɥɢɫɹ "ɜɚɪɢɬɢ" ɫɤɥɨ. Ⱦɥɹ 
ɜɚɪɤɢ" ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɨɞɭɿɩɨɬɚɲ; ɫɨɞɭɞɨɛɭɜɚɥɢɡɩɪɢɪɨɞɧɢɯɫɨɞɨɜɢɯɨɡɟɪ, ɚ 
ɩɨɬɚɲɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɡɩɨɩɟɥɭ. ɐɿɞɜɿɫɨɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹɿɩɪɢɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ 
ɦɢɥɚ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɦɢɥɨ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɹɤ ɤɪɟɦ,  ɹɤɢɣ ɲɥɹɯɟɬɧɿ 
ɽɝɢɩɬɹɧɤɢɧɚɤɥɚɞɚɥɢɧɚɨɛɥɢɱɱɹ. 
 ɍ Ⱦɚɜɧɶɨɦɭ ȯɝɢɩɬɿ ɛɭɥɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɦɟɫɥɚ. ȯɝɢɩɬɹɧɢ 
ɜɦɿɥɢ ɞɭɛɢɬɢ ɲɤɿɪɭ, ɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡ ɪɨɫɥɢɧ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɿ ɞɭɯɦɹɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɛɚɪɜɧɢɤɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢɤɟɪɚɦɿɱɧɿɜɢɪɨɛɢ. 
 Ɂɭɫɿɯɨɬɪɢɦɚɧɢɯɽɝɢɩɟɬɫɶɤɢɦɢɦɚɣɫɬɪɚɦɢɪɟɱɨɜɢɧɫɚɦɢɦɢɤɨɲɬɨɜɧɢɦɢ 
ɛɭɥɢɡɨɥɨɬɨɿɩɭɪɩɭɪ. Ȼɚɠɚɧɧɹɜɨɥɨɞɿɬɢɡɨɥɨɬɨɦɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɨɩɪɢɜɚɛɥɢɜɭɿɞɟɸ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɡ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɞɟɲɟɜɢɯ  ɦɟɬɚɥɿɜ  í  ɦɿɞɿ,  ɫɜɢɧɰɸ, ɡɚɥɿɡɚ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɟɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ "ɲɬɭɱɧɟɡɨɥɨɬɨ" (ɜɿɞɨɦɟɬɟɩɟɪɹɤɥɚɬɭɧɶíɫɩɥɚɜɦɿɞɿɡ 
ɰɢɧɤɨɦ) ɧɚɜɢɝɥɹɞɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨíɦɚɽɬɨɣɠɟɤɨɥɿɪ, ɬɨɣɠɟ 
ɝɿɞɧɢɣ  ɩɨɞɢɜɭ ɛɥɢɫɤ. Ⱥɥɟ "ɲɬɭɱɧɟ ɡɨɥɨɬɨ" ɦɚɥɨ ɨɞɢɧ ɧɟɞɨɥɿɤ: ɜɨɧɨ ɡ ɱɚɫɨɦ 
ɯɜɨɪɿɥɨ” íɩɨɤɪɢɜɚɥɨɫɹɡɟɥɟɧɨɸ "ɜɢɫɢɩɤɨɸ" ɿ "ɜɢɪɚɡɤɨɸ". 
 ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɲɬɭɱɧɨɝɨɡɨɥɨɬɚɭȱȱȱɫɬ. ɧɟ. ɧɚɛɭɥɨɬɚɤɨɝɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɪɢɦɫɶɤɢɣ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪ Ⱦɿɨɤɥɟɬɿɚɧ ɜɢɞɚɜ ɭɤɚɡ ɩɪɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɽɝɢɩɟɬɫɶɤɢɯ 
ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɜɨɞɢɥɢɫɹ ɪɟɰɟɩɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɨɥɨɬɚ. ɇɚ ɳɚɫɬɹ ɞɥɹ 
ɿɫɬɨɪɢɤɿɜɯɿɦɿʀ, ɞɟɤɿɥɶɤɚɪɭɤɨɩɢɫɿɜ (ɩɚɩɿɪɭɫɿɜ) ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ. ȼɨɧɢɛɭɥɢɡɧɚɣɞɟɧɿ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏȱɏ ɫɬ. ɩɪɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɝɪɨɛɧɢɰɶ ɭ Ɏɿɜɚɯ. ɍ 
ɩɚɩɿɪɭɫɚɯ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɰɿɤɚɜɿ ɦɚɥɸɧɤɢ ɩɟɪɟɝɿɧɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ, ɤɨɥɛ, ɩɟɱɟɣ ɿ ɬ. ɿɧ., 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɨɩɢɫɢ ɨɛɪɨɛɤɢɦɟɬɚɥɿɜ ɿ ɪɟɰɟɩɬɢɝɪɭɛɢɯ ɩɿɞɪɨɛɨɤ "ɡɨɥɨɬɢɯ" ɫɩɥɚɜɿɜ, 
ɿɦɿɬɚɰɿʀɤɨɲɬɨɜɧɢɯɤɚɦɟɧɿɜɬɨɳɨ. 
 ɍ Vȱȱ ɫɬ. ɧɟ. ȯɝɢɩɟɬ ɡɚɯɨɩɢɥɢ ɚɪɚɛɢ, ɹɤɿ, ɤɪɿɦ ɭɫɶɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ, 
ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹɯɿɦɿɽɸ. ɋɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɚɪɚɛɚɦ ɡɝɨɞɨɦɭȯɜɪɨɩɿ ɩɨɲɢɪɢɜɫɹ ɬɟɪɦɿɧ 
ɚɥɯɿɦɿɹ", ɚɞɠɟ ɞɨ ɫɥɨɜɚ "ɯɿɦɿɹ" ɚɪɚɛɢ ɞɨɞɚɥɢ ɩɪɢɫɬɚɜɤɭ "ɚɥ", ɹɤɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ 
ɦɿɫɰɟɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ; ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɫɥɨɜɨ "ɚɥɯɿɦɿɹ" ɦɨɠɧɚɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢɹɤ "ɿɡɏɟɦɿ",  
ɬɨɛɬɨ "ɿɡȯɝɢɩɬɭ". ɉɿɞɰɿɽɸɧɚɡɜɨɸɧɚɞɚɥɿɫɬɚɥɢɪɨɡɭɦɿɬɢɧɚɭɤɭɚɛɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɬɚɥɿɜɭɡɨɥɨɬɨ. 
 ɍ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ ɯɿɦɿɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ 
ɧɨɜɢɦɢɧɚɪɨɞɚɦɢɿɧɨɜɨɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸ. ɉɚɞɿɧɧɹɜɥɚɞɢɚɪɚɛɿɜɭȱɫɩɚɧɿʀ (XIII ɫɬ.) ɿ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɜɥɚɞɢɪɢɦɫɶɤɨʀ (ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ) ɰɟɪɤɜɢɭɁɚɯɿɞɧɿɣȯɜɪɨɩɿɮɨɪɦɭɸɬɶɿ 
ɞɥɹɯɿɦɿʀɧɨɜɢɯɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢɿɡɚɯɢɫɧɢɤɚɦɢɯɿɦɿʀɭ 
ɰɟɣ ɱɚɫ ɫɬɚɥɢ ɞɿɹɱɿ ɪɢɦɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɚɛɨ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɨɪɞɟɧɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɹɫɤɪɚɜɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ, ɹɤɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ  
ɚɥɯɿɦɿʀ, íȺɥɶɛɟɪɬȼɟɥɢɤɢɣ, ɽɩɢɫɤɨɩɿɱɥɟɧɨɪɞɟɧɭɞɨɦɿɧɿɤɚɧɰɿɜ (ɏȱȱȱɫɬ.), ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɭɱɟɧɶ Ɏɨɦɚ Ⱥɤɜɿɧɫɶɤɢɣ  (ɏȱȱȱ ɫɬ.), ɱɥɟɧɢ ɨɪɞɟɧɭ ɮɪɚɧɰɿɫɤɚɧɰɿɜ 
Ɋɨɞɠɟɪ Ȼɟɤɨɧ (ɏȱȱȱ ɫɬ.) ɿ Ȼɟɪɬɨɥɶɞ ɒɜɚɪɰ (ɏȱV ɫɬ.), ɜɿɞɨɦɢɣ, ɞɨ ɪɟɱɿ, 
ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹɦɱɨɪɧɨɝɨɩɨɪɨɯɭ. 
 Ⱥɧɝɥɿɽɰɶ ɊȻɟɤɨɧ ɡɚɤɿɧɱɢɜ Ɉɤɫɮɨɪɞɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. Ɂɝɨɞɨɦ ɜɿɧ ɫɬɚɜ 
ɦɨɧɚɯɨɦ ɿ ɩɨɱɚɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɦɨɧɚɫɬɢɪɫɶɤɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. ɑɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɉɚɩɚ Ɋɢɦɫɶɤɢɣ ɫɤɥɚɜ ɩɪɨɬɟɤɰɿɸ Ȼɟɤɨɧɭ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
 ɇɟɜɬɨɦɧɚ ɩɪɚɰɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ. Ȼɟɤɨɧɚ ɡɜɭɬɶ "doctor 
mirabilis" í "ɱɭɞɨɜɢɣɞɨɤɬɨɪ". Ɍɚɣɨɝɨɫɥɚɜɚɩɪɢɡɜɟɥɚɞɨɬɨɝɨ,  ɳɨɜɿɧɩɨɩɚɜɜ 
ɭɜ
ɹɡɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɤɜɿɡɢɰɿʀ. Ȼɟɤɨɧɚ ɛɟɡ ɤɿɧɰɹ ɞɨɩɢɬɭɸɬɶ ɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢ  
ɬɚɽɦɧɢɰɸ  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  "ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ  ɤɚɦɟɧɹ",  ɚɥɟɜɱɟɧɢɣ  ɦɨɜɱɢɬɶ. ɓɨɜɿɧ 
ɦɨɠɟɫɤɚɡɚɬɢ, ɤɨɥɢɜɫɹɣɨɝɨɩɪɚɰɹɧɟɞɚɥɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿ "ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɤɚɦɟɧɹ" 
ɜɿɧ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ. ɉɿɫɥɹ ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɭɜ¶ɹɡɧɟɧɧɹ ɞɜɟɪɿ ɬɸɪɦɢ 
ɜɿɞɱɢɧɢɥɢɫɹ. ȻɟɤɨɧɜɢɪɿɲɢɜɩɨɤɢɧɭɬɢɎɪɚɧɰɿɸ ɿɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɭɈɤɫɮɨɪɞ. Ɍɚɦ 
ɜɿɧ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɩɨɲɭɤɢ "ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɤɚɦɟɧɹ", ɳɨ ɡɧɨɜɭ ɩɪɢɜɟɥɨ ɣɨɝɨ ɞɨ 
ɜ
ɹɡɧɢɰɿ. ɉɪɨɣɲɥɢɳɟɱɨɬɢɪɢɪɨɤɢɭɜ¶ɹɡɧɟɧɧɹɿȻɟɤɨɧí 80-ɬɢɪɿɱɧɢɣɫɬɚɪɟɰɶí 
ɜɦɢɪɚɽ. 
 Ⱥɥɶɛɟɪɬȼɟɥɢɤɢɣíɥɿɤɚɪ, ɮɿɥɨɫɨɮ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɮɿɡɢɤ, ɚɥɯɿɦɿɤ, ɹɤɢɣɡɧɚɜ 
ɬɚɤ ɛɚɝɚɬɨ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɟɪɭɞɢɰɿɹ ɧɚɜɨɞɢɥɚ ɠɚɯ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ȼɿɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ 
ɦɨɧɚɫɬɢɪɫɶɤɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ ɡɪɨɛɢɜ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɲɢɦ 
ɜɢɞɿɥɢɜ ɿɨɩɢɫɚɜɚɪɫɟɧ (ɦɢɲ¶ɹɤ), ɩɪɢɪɨɞɚɹɤɨɝɨɛɭɥɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɬɿɥɶɤɢɱɟɪɟɡ 
ɱɨɬɢɪɢ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɇɟɫɤɿɧɱɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɡ ɫɭɥɶɮɭɪɨɦ  (ɫɿɪɤɨɸ)  ɬɚ    
ɦɟɪɤɭɪɿɽɦ  (ɪɬɭɬɬɸ) ɩɪɢɜɟɥɢ  ɜɱɟɧɨɝɨ  ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɭɥɶɮɿɞɿɜ (ɫɟɪɧɢɫɬɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ). ɋɭɥɶɮɿɞɢɜɱɟɧɢɣɨɛ¶ɽɞɧɭɽɜɨɞɧɭɝɪɭɩɭɩɿɞɧɚɡɜɨɸɦɚɪɤɚɡɢɬɿɜ. 
 ɇɚɫɬɭɩɚɽ XIV ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɟɩɨɯɚȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɢɿɦɢɫɬɟɰɬɜ. ɐɟɪɤɜɚɬɚʀʀ 
ɫɥɭɠɢɬɟɥɿ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɚɥɯɿɦɿʀ ɿ ɞɥɹ ɯɿɦɿʀ ɧɚɫɬɭɩɚɽ ɧɨɜɚ ɟɪɚ. ɏɿɦɿɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɩɿɞ ɤɪɢɥɨ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɿ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɥɿɤɚɪ ɉɚɪɚɰɟɥɶɫ (1493-1541) 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽɧɨɜɿ ʀʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɇɟɩɨɲɭɤɦɿɮɿɱɧɨɝɨ "ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɤɚɦɟɧɹ", ɧɟ 
ɮɚɛɪɢɤɚɰɿɹ ɡɨɥɨɬɚ ɿ ɫɪɿɛɥɚ, ɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɭ ɡɚɞɚɱɭ ɯɿɦɿʀ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɭ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɨɜɚɝɚɥɭɡɶ: ɦɟɞɢɱɧɚɯɿɦɿɹɚɛɨɹɬɪɨɯɿɦɿɹ. 
 ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɫɨɬɧɿ ɚɥɯɿɦɿɤɿɜ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ "ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ 
ɤɚɦɿɧɶ", ɨɤɪɟɦɿɡɧɢɯɜɟɥɢɿɫɭɬɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
əɫɤɪɚɜɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɰɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɚɥɯɿɦɿʀ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɣ 
Ȼɚɡɢɥɿɭɫ ȼɚɥɟɧɬɢɧɭɫ, ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣ ɦɨɧɚɯ, ɹɤɢɣ  ɠɢɜ ɭ ɏV ɫɬɨɥɿɬɬɿ. Ȼɚɡɢɥɿɭɫ  
ɜɿɞɤɪɢɜ  ɧɨɜɢɣ  ɦɟɬɚɥ  í ɫɭɪɶɦɭ ɫɬɢɛɿɣ). ɋɭɪɶɦɚ ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨɽ ɲɢɪɨɤɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɦɟɞɢɰɢɧɿ. Ȼɚɡɢɥɿɭɫɪɨɡɩɨɱɚɜ  ɿɡ  ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦɥɿɤɭɜɚɬɢɫɭɪɶɦɨɸ 
ɬɚʀʀɫɩɨɥɭɤɚɦɢɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿɯɜɨɪɨɛɢ, ɧɟɡɜɟɪɬɚɸɱɢɧɚɜɿɬɶɭɜɚɝɢɧɚɬɟ, ɳɨ 
ɨɤɪɟɦɿɩɪɟɩɚɪɚɬɢɧɚʀʀɨɫɧɨɜɿɛɭɥɢɩɪɨɫɬɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɬɚɨɬɪɭɣɧɿ. 
 Ɂɚ ɜɱɟɧɧɹɦ "ɛɚɬɶɤɚ ɹɬɪɨɯɿɦɿʀ" ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ 
ɉɚɪɚɰɟɥɶɫɚ (1493-1541), ɬɿɥɨ ɥɸɞɢɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɚɥɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ í ɫɿɪɤɢ,  ɫɨɥɿ ɿ ɪɬɭɬɿ, ɹɤɿ ɭ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿɣ ɪɿɜɧɨɜɚɡɿ. əɤɳɨɠ ɰɹ ɝɚɪɦɨɧɿɹ ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ, ɬɨ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚɽ 
ɯɜɨɪɿɬɢ. 
 Ⱦɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɶ ɞɚɜɚɬɢ ɯɜɨɪɨɦɭ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɹɤɢɯ "ɧɟ 
ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ" ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. Ʌɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ 
ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿɸ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɿ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɜ 
ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɥɿɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɫɬɨɣɤɢ, ɜɿɞɜɚɪɢɬɪɚɜ, ɟɤɫɬɪɚɤɬɢɬɨɳɨ). ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɹɬɪɨɯɿɦɿʀɜɨɞɧɿɣɨɫɨɛɿ 
ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢ ɥɿɤɚɪɹ ɿ ɯɿɦɿɤɚɮɚɪɦɚɰɟɜɬɚ. əɬɪɨɯɿɦɿɤ ɲɭɤɚɜ ɿ ɫɚɦ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɜ 
ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɿɥɿɤɚɪɫɶɤɿɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢʀɯɞɿɸɧɚɯɜɨɪɢɯ. 
 ɇɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜɢɬɿɫɧɢɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɚɥɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɲɭɤɢ ɿ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɫɩɪɢɹɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɿɦɿʀ. əɬɪɨɯɿɦɿɤɢɜɿɞɤɪɢɥɢɛɚɝɚɬɨɧɨɜɢɯɫɩɨɥɭɤ, 
ɜɩɟɪɲɟɞɨɫɥɿɞɢɥɢɪɟɚɤɰɿɸɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɨɰɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɯɿɦɿʀɹɤ 
ɧɚɭɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ  ɩɟɪɲɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. ȼɩɟɪɲɟ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ "ɩɨɜɿɬɪɟɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɿɞ ɩɨɜɿɬɪɹ". ȼɿɞɨɦɢɣ 
ɹɬɪɨɯɿɦɿɤ ȼɚɧȽɟɥɶɦɨɧɬ (1577-1644) ɧɚɡɜɚɜ ɰɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɝɚɡɚɦɢ (ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ 
ɯɚɨɫ"). ɐɶɨɝɨɜɱɟɧɨɝɨɧɚɡɢɜɚɸɬɶ "ɛɚɬɶɤɨɦɩɧɟɜɦɚɬɨɯɿɦɿʀ" (ɯɿɦɿʀɝɚɡɿɜ), ɞɨɹɤɨʀ 
ɜɱɟɧɿɩɨɜɟɪɧɭɥɢɫɶɥɢɲɟɱɟɪɟɡɫɬɨɪɨɤɿɜ. 
 ɓɟɨɞɢɧɩɟɪɟɜɨɪɨɬɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɭɪɨɡɜɢɬɤɭɯɿɦɿʀɜ XIV ɫɬɨɥɿɬɬɿ: ɩɨɪɭɱɡ 
ɹɬɪɨɯɿɦɿɽɸɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɬɟɯɧɿɱɧɚɯɿɦɿɹ. 
 ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɹɬɪɨɯɿɦɿɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɢɥɢ ɧɨɜɿ ɥɿɤɢ, ɚ ɚɥɯɿɦɿɤɢ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɩɨɲɭɤɢ "ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɤɚɦɟɧɹ", ɛɭɥɢ ɳɟ ɣ ɯɿɦɿɤɢ-
ɜɢɪɨɛɧɢɱɧɢɤɢ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɹɤɨʀ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ȽȺɝɪɿɤɨɥɚ (1494-1555), ɥɿɤɚɪ ɡɚ ɨɫɜɿɬɨɸ. ȼɿɧ  ɡɚɣɦɚɜɫɹ  
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɟɬɚɥɿɜ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ ɿ ɡɚɤɥɚɜ ɨɫɧɨɜɢ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɨʀɫɩɪɚɜɢ. ɍɎɪɚɧɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɚɞɢɜ 
Ȼɟɪɧɚɪɞɞɟɉɚɥɿɫɫɿ (ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 1499-1590). 
 ɉɚɪɚɰɟɥɶɫ, Ⱥɝɪɿɤɨɥɚ ɿ ɉɚɥɿɫɫɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ  ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ ɜ ɯɿɦɿʀ ɬɚ ɧɚɣɜɢɡɧɚɱɧɿɲɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɯɿɦɿʀ 
ɧɨɜɨʀɟɩɨɯɢ. 
 Ⱥɝɪɿɤɨɥɚɩɪɨɫɥɚɜɢɜɫɹ ɫɜɨʀɦ ɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦ ɡɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɤɨɸɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɭɞɿɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɄɧɢɝɚȺɝɪɿɤɨɥɢɛɭɥɚɧɚɩɢɫɚɧɚɧɚɫɬɿɥɶɤɢɜɢɱɟɪɩɧɨɿ 
ɩɪɨɫɬɨ, ɳɨɳɟɰɿɥɢɯɞɜɚɫɬɨɥɿɬɬɹɫɥɭɝɭɜɚɥɚɨɫɧɨɜɧɢɦɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦɦɟɬɚɥɭɪɝɚɦ. 
ȼɚɪɬɨɥɢɲɟɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨɡɚɧɟɸɜɱɢɜɫɹɜɿɞɨɦɢɣɜɱɟɧɢɣɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜ. 
 ȱɧɲɢɣ ɜɿɞɨɦɢɣ ɯɿɦɿɤɜɢɪɨɛɧɢɱɧɢɤ í Ƀɨɝɚɧɧ Ƚɥɚɭɛɟɪ (1604-1668). ȼɿɧ 
ɜɩɟɪɲɟ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɱɟɪɟɡ ɞɿɸ 
ɤɭɩɨɪɨɫɧɨɝɨɦɚɫɥɚ" ɧɚɤɚɦ¶ɹɧɭɫɿɥɶɿɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɟɱɨɜɢɧɭ 
ɦɿɪɚɛɿɥɿɬ", ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɚɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɿ ɹɤɭ 
ɡɝɨɞɨɦ  ɧɚɡɜɚɥɢ  ɝɥɚɭɛɟɪɨɜɨɸ  ɫɿɥɥɸ. 
 Ƚɥɚɭɛɟɪ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɡɨɬɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɫɨɥɟɣ 
ɚɦɨɧɿɸɬɚɛɚɝɚɬɶɨɯɿɧɲɢɯɪɟɱɨɜɢɧ. 
 ɉɟɪɲɢɦ ɜɱɟɧɢɦ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɞɚɜ ɫɭɦɧɿɜɭ ɚɥɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɲɭɤɢ "ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɦɟɧɹ", ɛɭɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ Ɋɨɛɟɪɬ Ȼɨɣɥɶ (1626-1691). Ȼɨɣɥɶ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɧɨɜɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤ ɩɪɨɫɬɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭɫɿ ɿɧɲɿ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɯɿɦɿʀ ɜɿɧ ɜɢɡɧɚɱɢɜ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɚɦɟ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɠɧɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ, ɚ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɰɿɽʀɡɚɞɚɱɿɪɨɡɪɨɛɢɜɩɟɜɧɭɫɢɫɬɟɦɭɹɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ. ɉɪɚɰɿȻɨɣɥɹ ɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɦɟɬɨɞɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɢɣɜɿɧɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜ, ɫɩɪɚɜɢɥɢ 
ɡɧɚɱɧɢɣɜɩɥɢɜ  ɧɚɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɯɿɦɿʀɫɚɦɟɹɤɧɚɭɤɢ. 
 ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɛɭɪɯɥɢɜɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ɭ XVII-XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹɯ 
ɯɿɦɿɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɨɪɿɧɧɹ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɟɬɚɥɭ ɡ ɪɭɞɢ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɚɥɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ. 
ȾɥɹɩɨɹɫɧɟɧɧɹɰɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɯɿɦɿɤȽɟɨɪɝɒɬɚɥɶ (1660-1734) ɪɨɡɪɨɛɢɜɫɜɨɽɪɿɞɧɭ 
ɬɟɨɪɿɸ ɮɥɨɝɿɫɬɨɧɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɫɿ ɝɨɪɸɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɦɟɬɚɥɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɟɜɚɝɨɦɭ 
ɪɟɱɨɜɢɧɭí “ɮɥɨɝɿɫɬɨɧ”, ɹɤɚɡɧɢɤɚɽɭɩɪɨɰɟɫɿɝɨɪɿɧɧɹɚɛɨɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹɭɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɨɥɭɦ
ɹ. 
 Ɍɟɨɪɿɹ ɮɥɨɝɿɫɬɨɧɭ ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɨɸ ɫɩɪɨɛɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɰɿɥɨʀɧɢɡɤɢɹɜɢɳɿɡɚɜɞɹɤɢɩɟɜɧɿɣɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿɬɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɧɚɛɭɥɚɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. ɉɟɪɲɢɦ, ɯɬɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɞɨɜɿɜɩɨɦɢɥɤɨɜɿɫɬɶɰɿɽʀɬɟɨɪɿʀ, ɛɭɜ 
ɜɢɞɚɬɧɢɣɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣɜɱɟɧɢɣɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜ. ɑɟɪɟɡ 18 ɪɨɤɿɜɩɿɫɥɹɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚ 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶɅɚɜɭɚɡɶɽ (1743-1794) ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɜ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɤɢɫɧɟɜɭ ɬɟɨɪɿɸ ɝɨɪɿɧɧɹ. ɋɥɿɞɨɦ ɡɚ 
ɅɨɦɨɧɨɫɨɜɢɦɅɚɜɭɚɡɶɽɩɪɢɣɲɨɜɞɨɜɿɞɤɪɢɬɬɹɡɚɤɨɧɭɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɚɫɢ, ɳɨɫɬɚɜ 
ɨɞɧɢɦɿɡɧɚɪɿɠɧɢɯɤɚɦɟɧɿɜɭɫɶɨɝɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢ. ɐɟɣɡɚɤɨɧɬɚɤɿ 
ɧɚɡɜɚɥɢɿɦɟɧɚɦɢɞɜɨɯɜɟɥɢɤɢɯɜɱɟɧɢɯ, ɹɤɿɧɟɡɚɥɟɠɧɨɨɞɢɧɜɿɞɨɞɧɨɝɨɡɞɿɣɫɧɢɥɢ 
ɰɟɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, íɡɚɤɨɧɨɦɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚɅɚɜɭɚɡɶɽ. 
 Ʌɨɝɿɱɧɢɦɧɚɫɥɿɞɤɨɦɜɿɞɤɪɢɬɬɹɡɚɤɨɧɿɜɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɚɫɢ, ɫɬɚɥɨɫɬɿɫɤɥɚɞɭ, 
ɤɪɚɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɫɬɚɥɚ ɚɬɨɦɿɫɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ Ⱦɚɥɶɬɨɧɚ (1766-1844). ɑɟɪɟɡ 
ɩɿɜɜɿɤɭ ɚɬɨɦɿɫɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹȾɚɥɶɬɨɧɚ ɛɭɥɚ ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɭ ɬɟ ɚɬɨɦɧɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɟ 
ɜɱɟɧɧɹ, ɳɨɽɨɫɧɨɜɨɸɯɿɦɿɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɿɜɧɚɲɿɱɚɫɢ. 
 ɒɜɢɞɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɯɿɦɿʀɜɢɤɥɢɤɚɜɪɨɡɩɨɞɿɥɨɤɪɟɦɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. Ɍɚɤ, ɜɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XIX 
ɫɬɨɥɿɬɬɹɜɢɨɤɪɟɦɢɥɚɫɹɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚɯɿɦɿɹ, ɡɝɨɞɨɦíɮɿɡɢɱɧɚɯɿɦɿɹ. ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɝɚɥɭɡɿɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀɧɚɫɬɿɥɶɤɢɡɪɨɫɥɢ, ɳɨ ʀʀɫɤɥɚɞɨɜɿ ɭ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɢɞɿɥɢɥɢɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ: ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɸ, ɬɟɪɦɨɯɿɦɿɸ, 
ɮɨɬɨɯɿɦɿɸ, ɤɨɥɨʀɞɧɭ ɯɿɦɿɸ ɿ ɬɿɧ. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ, ɝɟɨɯɿɦɿʀ, ɛɿɨɯɿɦɿʀ ɬɚɧɢɡɤɢ ɿɧɲɢɯ "ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ” 
ɯɿɦɿɣ.  
 Ȼɭɪɯɥɢɜɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɯɿɦɿʀɭ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɡɬɚɤɢɦɢ 
ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɦɢɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦɢ, ɹɤɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣɡɚɤɨɧɆɟɧɞɽɥɽɽɜɚɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɬɟɨɪɿɹ 
Ȼɭɬɥɟɪɨɜɚ. 
 
§ 2. ɏɿɦɿɹɭɊɨɫɿʀ 
 
 ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɚ ɋɯɿɞɧɚ ȯɜɪɨɩɚ í ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɹ Ɋɭɫɶ í ɜ ɫɢɥɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɛɭɥɚ ɜɿɞɿɪɜɚɧɚ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɯɿɦɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ. ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ (ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɚ) ɰɟɪɤɜɚ ɬɢɯ ɱɚɫɿɜ ɧɟ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚɩɨɲɢɪɟɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɧɚɭɤ, ɳɨɩɨɹɫɧɸɜɚɥɨɫɹ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɞɭɯɨɜɧɚ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɹɛɭɥɚɜɿɞɤɪɢɬɚɭ 1589 ɪɨɰɿ), ɡ ɿɧɲɨɝɨí  ɡɧɟɜɚɝɨɸɞɨ "ɡɚɯɿɞɧɢɯ" ɧɚɭɤ. 
ɇɚɡɧɚɧɧɹɞɢɜɢɥɢɫɶɹɤɧɚɽɪɟɫɶ, ɧɟɫɭɦɿɫɧɭɡɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɸɜɿɪɨɸ. 
 Ɋɨɫɿɹɧɟɦɚɥɚ ɬɢɯɜɢɳɢɯɫɜɿɬɫɶɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜí ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɛɭɥɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ. Ⱥɥɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɬɨɪɝɨɜɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɦɟɬɚɥɟɜɢɯɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɚɯ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 ɍɁɚɯɿɞɧɭȯɜɪɨɩɭɩɪɨɞɚɜɚɥɢɫɹ ɯɭɬɪɨ, ɜɿɫɤ, ɥɶɨɧ, ɤɨɧɨɩɥɹ, ɲɤɿɪɚ. ɍɠɟ ɜ 
ɏȱȱȱɬɚɏȱV ɫɬɨɥɿɬɬɹɯɞɨɛɭɜɚɥɢɫɶɬɚɩɪɨɞɚɜɚɥɢɫɶɡɚɤɨɪɞɨɧɭɡɧɚɱɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɨɬɚɲ ɿ ɫɦɨɥɚ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɦɢɥɨɜɚɪɿɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɲɟɪɫɬɿ, ɭ 
ɤɨɪɚɛɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɿ. Ɂɚɜɨɡɢɥɢɫɹɬɚɤɿɯɿɦɿɱɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɹɤɫɭɥɟɦɚ, ɤɜɚɫɰɿ, ɤɭɩɨɪɨɫ, 
ɛɭɪɚ, ɛɿɥɢɥɚ ɬɚ ɿɧɲɟ. ɇɚɪɹɞɭ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɨɬɚɲɭ ɿ ɫɦɨɥɢ ɭ ɞɚɜɧɿɣ Ɋɭɫɿ 
ɿɫɧɭɜɚɥɨɬɚɤɨɠɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɫɨɥɿ. ɉɪɨɩɨɤɥɚɞɢɫɨɥɿɭɝɢɪɥɿȾɧɿɩɪɚɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜ 
ɳɟ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɣ ɿɫɬɨɪɢɤȽɟɪɨɞɨɬ (V ɫɬ. ɞɨ ɧɟ.). ȼɟɥɢɤɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɫɨɥɿ ɛɭɥɢ 
ɬɚɤɨɠɪɨɡɜɿɞɚɧɿɭȽɚɥɢɱɢɧɿɬɚɄɪɢɦɭ. ɍ XIV ɫɬɨɥɿɬɬɿɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ 
ɚɪɬɢɥɟɪɿʀɩɨɱɢɧɚɽɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɫɟɥɿɬɪɢɹɤɨɫɧɨɜɢɞɥɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɨɪɨɯɭ. 
 ɍ ɤɿɧɰɿ XV ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤɢ  ɦɟɬɚɥɿɜ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɡɨɥɨɬɚ, ɫɪɿɛɥɚɿɦɿɞɿ, ɳɨɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɝɿɪɧɢɱɨʀɫɩɪɚɜɢɭɊɨɫɿʀ. ɉɟɪɲɿ 
ɦɚɣɫɬɪɢ ɝɿɪɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɢɛɭɥɢ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɋɚɤɫɨɧɿʀ, ɒɜɟɰɿʀ, 
Ⱥɧɝɥɿʀ. 
 ɍ 1581 ɪɨɰɿ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ȱɜɚɧɚ Ƚɪɨɡɧɨɝɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɤɨɪɨɥɟɜɚ ȯɥɢɡɚɜɟɬɚ 
ɩɪɢɫɥɚɥɚ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɫɜɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ Ɋəɤɨɛɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɚɩɬɟɤɚɪɟɦ 
Ɏɪɟɧɱɟɦɨɦ (James Frencham). ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɡ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ (1581) 
ɡɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɯɿɦɿɹɜɊɨɫɿʀ; Ɏɪɟɧɱɟɦɹɤɚɩɬɟɤɚɪɯɿɦɿɤɜɿɞɤɪɢɜɚɽɩɟɪɲɭɚɩɬɟɤɭ, 
ɞɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɥɿɤɿɜɜɟɥɨɫɹɡɚɩɪɚɜɢɥɚɦɢɡɚɯɿɞɧɨʀɯɿɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ ɿɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɞɥɹɬɨɞɿɲɧɶɨʀȯɜɪɨɩɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
 ɈɞɧɨɱɚɫɧɨɭɆɨɫɤɜɿɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹȺɩɬɟɱɧɢɣɉɪɢɤɚɡ (Ⱥɩɬɟɤɚɪɫɶɤɚɉɚɥɚɬɚ) 
ɹɤɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɦɟɞɢɱɧɚɭɫɬɚɧɨɜɚ. Ⱥɩɬɟɱɧɨɦɭɉɪɢɤɚɡɭɛɭɥɢɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɜɫɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ ɰɿɽɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ Ɋɨɫɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɞɨɤɬɨɪɢ, ɥɿɤɚɪɿ, 
ɨɤɭɥɿɫɬɢ, ɰɢɪɭɥɶɧɢɤɢ, ɤɨɫɬɨɩɪɚɜɢ, ɚɩɬɟɤɚɪɿ, ɚɥɯɿɦɿɤɢ, ɜɨɞɨɱɧɢɤɢ 
ɞɢɫɬɢɥɹɬɨɪɢ), ɚɩɬɟɱɧɢɯ ɿ ɚɥɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɭɱɧɿ,  ɬɪɚɜɧɢɤɢ, ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɢ ɿ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ, ɱɚɫɨɜɢɯɫɩɪɚɜɦɚɣɫɬɪɢ. 
 Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɚɥɯɿɦɿɤɢ ɬɚ ɚɥɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜɭɱɧɿ. ȺɞɠɟɜɊɨɫɿʀɧɟɛɭɥɨɚɥɯɿɦɿʀɭ ʀʀɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, 
ɳɨ ɡɚɣɦɚɥɚɫɹ ɩɨɲɭɤɚɦɢ "ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɤɚɦɟɧɹ" ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜɭɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿ, ɬɚɤɿɹɤɡɨɥɨɬɨɿɫɪɿɛɥɨ. 
 ɍ ɱɨɦɭ  ɠ  ɩɨɥɹɝɚɥɢ  ɮɭɧɤɰɿʀ  ɰɢɯ  ɞɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɢɯ  ɚɥɯɿɦɿɤɿɜ ɿ ɹɤɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ? ɍ ɰɚɪɫɶɤɢɯ ɭɤɚɡɚɯ ɿ ɝɪɚɦɨɬɚɯ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɹɜɧɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɚɩɬɟɤɚɪɿ ɜɿɞ ɚɥɯɿɦɿɫɬɿɜ. Ⱥɥɯɿɦɿɫɬɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɚɩɬɟɤɚɪɿɜ. 
 Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɭɦɭɞɪɿɫɬɶɭɬɿɱɚɫɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɥɢɧɚɬɪɢɱɚɫɬɢɧɢ: ɦɿɠɞɨɤɬɨɪɨɦ, 
ɚɩɬɟɤɚɪɟɦ ɿ ɥɿɤɚɪɟɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ "ɞɨɤɬɨɪ ɩɨɪɚɞɭ ɫɜɨɸ ɞɚɽ ɿ ɧɚɡɧɚɱɚɽ, ɥɿɤɚɪ 
ɩɪɢɤɥɚɞɚɽɬɚɥɿɤɭɽ, ɚɚɩɬɟɤɚɪɭɧɢɯɨɛɨɯɹɤɩɨɜɚɪ". ɍɰɶɨɦɭɫɩɢɫɤɭɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽ 
ɚɥɯɿɦɿɤɚ; ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɥɯɿɦɿɤɚ (ɚɛɨ ɚɥɯɿɦɿɫɬɚ) ɩɨɥɹɝɚɥɢ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ 
ɚɩɬɟɤɚɪɸ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɥɿɤɢ. Ⱥɩɬɟɤɚɪɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦɫɤɥɚɞɧɢɯɥɿɤɿɜ ɡɚ 
ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ʀɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦɢ, ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɥɿɤɿɜ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɡɚ ʀɯ ɹɤɿɫɬɸ. Ⱥɥɯɿɦɿɫɬɢ ɠ ɛɭɥɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚɦɢ ɩɪɢ 
ɚɩɬɟɤɚɪɹɯ, ɹɤɿɡɚɣɦɚɥɢɫɹɩɟɪɟɝɨɧɤɨɸ, ɤɚɥɶɰɢɧɚɰɿɽɸ, ɨɱɢɫɬɤɨɸ, ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɽɸ 
ɿ ɬɿɧ., ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɜ ɚɩɬɟɱɧɿɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɚɥɯɿɦɿɫɬɚɦɢ ɫɬɚɜɚɥɢ ɫɚɦɨɭɱɤɢ ɚɛɨ ɚɩɬɟɤɚɪɿ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɩɪɨɣɲɥɢɩɨɜɧɢɣɤɭɪɫɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟɜɨɥɨɞɿɥɢɩɟɜɧɨɸɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ 
ɡɯɿɦɿʀɬɚɯɿɦɿɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
 Ⱥɥɯɿɦɿɫɬɢɧɚɪɹɞɭɡɚɩɬɟɤɚɪɹɦɢɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɜɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɿɬɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿ 
ɧɨɜɢɯ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱥɥɯɿɦɿɫɬɿɜ ɱɚɫɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɞɥɹ 
ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɭɆɨɫɤɨɜɫɶɤɭɞɟɪɠɚɜɭɞɨɤɬɨɪɿɜɿɬɟɯɧɿɤɿɜ, ɡɚɤɭɩɿɜɥɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɚɩɬɟɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
 Ⱦɨ ɚɥɯɿɦɿɫɬɿɜ ɜɿɞɞɚɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɤɭɪɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɚɩɬɟɤɚɪɿɜ. ɋɚɦɿɠ ɚɥɯɿɦɿɫɬɢ ɬɚɤɨɠɦɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɭ ɚɩɬɟɤɚɪɫɶɤɭ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɫɤɥɚɫɬɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ 
ɟɤɡɚɦɟɧɧɚɡɜɚɧɧɹɚɩɬɟɤɚɪɹ. 
 ɐɿɤɚɜɨ ɬɚɤɨɠ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɜɨɞɨɱɧɢɤɚ ɚɛɨ ɞɢɫɬɢɥɹɬɨɪɚ. 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɝɨɪɿɥɨɤ, ɧɚɫɬɨʀɜ, ɿɧɲɢɯɧɚɩɨʀɜɡɚɣɦɚɥɢɫɹɧɚɊɭɫɿ 
ɡɞɚɜɧɿɯɱɚɫɿɜ. ȱɡɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɚɩɬɟɤɚɪɫɶɤɨʀɫɩɪɚɜɢɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɝɨɪɿɥɤɢɬɚ 
ɫɩɢɪɬɿɜɛɭɥɨɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɡɚȺɩɬɟɤɚɪɫɶɤɨɸɉɚɥɚɬɨɸ. ȼɨɛɨɜ
ɹɡɤɢɜɨɞɨɱɧɢɤɚɚɛɨ 
ɞɢɫɬɢɥɹɬɨɪɚ ɜɯɨɞɢɥɨ, ɤɪɿɦ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɝɨɪɿɥɤɢ, ɳɟ ɣ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɢɪɨɩɿɜ, ɩɥɚɫɬɢɪɿɜ, ɦɚɡɟɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨ 
ɡɚɩɚɫ, ɩɪɢɱɨɦɭɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨɹɤɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢɜɨɞɨɱɧɢɤɢɞɥɹ 
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯɩɨɬɪɟɛ, ɛɭɥɢɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɢɦɢ. 
 ɐɹɩɟɪɲɚɭɊɨɫɿʀɚɩɬɟɤɚɦɚɣɠɟɫɬɨɪɨɤɿɜɛɭɥɚɽɞɢɧɨɸ. ɍ 1672 ɪɨɰɿɛɭɥɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɚɞɪɭɝɚ, ɚɭ 1682 ɪ. íɬɪɟɬɹɰɚɪɫɶɤɚɚɩɬɟɤɚɭɆɨɫɤɜɿ. Ʌɢɲɟɭ 1701 ɪɨɰɿ 
ɉɟɬɪɨɉɟɪɲɢɣɧɚɤɚɡɚɜɜɿɞɤɪɢɬɢɳɟɜɿɫɿɦɚɩɬɟɤ. 
 Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɚɩɬɟɱɧɨʀ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɧɚ Ɋɭɫɿ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ 
ɫɤɥɹɧɢɯ ɿ ɝɥɢɧɹɧɢɯ ɽɦɧɨɫɬɹɯ, ɩɪɢɥɚɞɚɯ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɥɹ ɰɚɪɫɶɤɨʀ ɚɩɬɟɤɢ ɜɟɫɶ 
ɩɨɫɭɞɬɚɿɧɲɿɚɩɬɟɤɚɪɫɶɤɿɩɪɢɩɚɫɢ, ɯɿɦɿɱɧɿɩɪɟɩɚɪɚɬɢɡɚɜɨɡɢɥɢɫɹɿɡɡɚɤɨɪɞɨɧɭ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ Ⱥɧɝɥɿʀ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɩɨɱɚɥɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɤɥɹɧɢɯ ɿ ɝɥɢɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɤɥɚ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɡɚ ɰɚɪɹ  Ɇɢɯɚɣɥɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɥɨɫɹ ɩɪɢ Ɉɥɟɤɫɿʀ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɭ. ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɠɟ ɞɿɹɥɢ ɞɜɚ ɡɚɜɨɞɢ, ɞɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢɫɹ ɪɟɬɨɪɬɢ ɿ 
ɤɨɥɛɢ, ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ, ɫɭɥɿʀɬɚɿɧɲɟɩɪɢɥɚɞɞɹɞɥɹɚɩɬɟɤɚɪɫɶɤɨʀɫɩɪɚɜɢ. 
 ɍ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɛɭɥɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɡɚɜɨɞɢ ɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɦɢɥɚ, ɚɬɚɤɨɠɞɟɤɿɥɶɤɚɩɚɩɟɪɨɜɢɯɮɚɛɪɢɤ, ɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹɞɨɫɢɬɶɫɭɱɚɫɧɿ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɫɩɨɫɨɛɢɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɝɿɪɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɿ ɜɢɩɥɚɜɤɢ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɬɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɪɿɡɤɨɝɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɦɟɬɚɥɚɯ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɭ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɫɩɪɚɜɠɧɹ 
ɪɭɞɨɦɚɧɿɹ", ɹɤɭɦɨɠɧɚɩɨɪɿɜɧɹɬɢɥɢɲɟɿɡɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦɢɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɚɥɯɿɦɿɤɿɜ 
ɡɧɚɣɬɢ "ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣɤɚɦɿɧɶ". Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɿɦɟɬɚɥɢ, ɚɬɚɤɨɠɦɿɞɶ, ɫɜɢɧɟɰɶ, ɨɥɨɜɨ 
ɧɚɊɭɫɿɳɟɧɟɞɨɛɭɜɚɥɢ, ɚɡɚɜɨɡɢɥɢɿɡɡɚɤɨɪɞɨɧɭ.  
 ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɡɚɥɿɡɚɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɶɭ XVI ɫɬɨɪɿɱɱɿ ɿɛɚɡɭɜɚɥɨɫɶ 
ɧɚ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɩɨɛɥɢɡɭ Ɍɭɥɢ, ɞɟ ɛɭɥɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɩɟɪɲɿ ɱɨɬɢɪɢ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɿ 
ɡɚɜɨɞɢ ɡ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ, ɹɤ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɞɨɦɟɧɧɢɦɢ ɩɟɱɚɦɢ. ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɡɝɨɞɨɦ 
ɜɟɥɢɤɢɯɩɨɤɥɚɞɿɜɡɚɥɿɡɨɦɚɝɧɿɬɧɢɯɪɭɞɭɋɢɛɿɪɭɩɨɛɥɢɡɭɌɨɛɨɥɶɫɶɤɚɬɚɧɚɍɪɚɥɿ 
ɫɩɪɢɹɥɢɲɜɢɞɤɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɸɤɿɥɶɤɨɫɬɿɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɯɡɚɜɨɞɿɜ. 
 ɉɟɪɲɿɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɪɨɞɨɜɢɳɚɦɿɞɿɬɚɫɪɿɛɥɚɛɭɥɢɜɿɞɤɪɢɬɿɜɊɨɫɿʀɛɿɥɹ 1700 
ɪɨɤɭ, ɚɜɢɩɥɚɜɤɚɰɢɯɦɟɬɚɥɿɜɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹɥɢɲɟɭ XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɿ.  
 ɓɨɠɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɬɨ ɧɚɜɿɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ 1725 ɪɨɰɿ 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɨɫɨɛɥɢɜɨɧɟɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨɬɨɞɿɲɧɿɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜɞɨ 
ɧɨɜɢɯɩɨɲɭɤɿɜɭɝɚɥɭɡɿ ɯɿɦɿʀ. ɉɟɪɲɚɜɊɨɫɿʀ ɯɿɦɿɱɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɥɢɲɟ ɭ 1748 ɪɨɰɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ 
ɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚ. 
 ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏ,ɏ ɫɬ. ɜ Ɋɨɫɿʀ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɧɚɭɤɢ. 
 ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɯɿɦɿɤɿɜ ɛɭɥɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɚɧɚɥɿɡ ɪɭɞ, 
ɧɚɮɬɢ, ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ, ɤɨɩɚɥɟɧɶɫɨɥɟɣɿɬɿɧ.). 
 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭɫɤɥɚ, ɪɟɰɟɩɬɚɦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɮɚɪɛ, ɩɪɨɰɟɫɚɦɛɪɨɞɿɧɧɹ, ɰɭɤɪɨɜɚɪɿɧɧɹ 
ɿɬ. ɿɧ. 
 ɍ ɰɿ ɪɨɤɢ Ɋɨɫɿɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɧɚ ɲɥɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɦɭ,  ɩɪɨɬɟ 
ɩɨɬɪɟɛɚɭɮɚɯɿɜɰɹɯɯɿɦɿɤɚɯɳɟɧɟɛɭɥɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɯɿɦɿʀ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɟ ɿɡ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɪɟɠɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɜɿɞɨɦɨɝɨ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ. ɍɩɟɪɲɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɭ 
Ⱦɟɪɩɬɿ (1802), ɏɚɪɤɨɜɿ (1803), Ʉɚɡɚɧɿ (1805), Ɉɞɟɫɿ (ɿɡ 1817 ɪɨɤɭíɥɿɰɟɣ, ɡ 1865 
í ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ), Ʉɢɽɜɿ (1834). Ɂɝɨɞɨɦ ɩɨɪɹɞ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜɢɳɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ,  ɭ ɹɤɢɯ ɯɿɦɿɹ ɡɚɣɦɚɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɟɦɿɫɰɟ. 
ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ í Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɭ ɏɚɪɤɨɜɿ (1885) ɬɚ ɉɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɄɢɽɜɿ (1898). 
 Ⱦɥɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɬɢɯ ɱɚɫɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɛɭɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ. Ɍɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɫɥɚɜɢɥɚɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ 
Ʉɚɡɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 1806 ɪɨɰɿ. ɍ 1837 ɪɨɰɿ ɰɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɧɨɜɟ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. ɉɿɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ 
ɜɿɞɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫɿɦ ɤɿɦɧɚɬ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ, ɤɚɛɿɧɟɬ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɨɫɭɞɭ, ɜɚɝɨɜɚ ɤɿɦɧɚɬɚ, ɤɥɚɞɨɜɚ. ȼɥɚɫɧɟ ɪɨɛɨɱɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ - ɰɟɨɞɧɚɜɟɥɢɤɚɤɿɦɧɚɬɚɡɤɚɦ¶ɹɧɨɸɩɿɞɥɨɝɨɸ. ɍɧɿɣɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ 
10 ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɩɟɱɟɣ, ɞɢɦɨɜɢɣ ɤɨɜɩɚɤ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɯ ɡɚɥɿɡɧɢɯ ɩɟɱɟɣ ɿ 
ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ í ɬɪɢ ɪɨɛɨɱɿ ɫɬɨɥɢ ɬɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɲɚɮ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɩɨɫɭɞɨɦ ɿ 
ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ. Ɍɭɬ ɩɪɨɜɚɞɢɥɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ 
ɞɥɹ ɥɟɤɰɿɣ, ɦɢɜɫɹ ɛɪɭɞɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣɩɨɫɭɞ. ɋɬɭɞɟɧɬɢɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɧɚɩɿɞɜɿɤɨɧɧɹɯ. Ƚɚɡɭɧɟɛɭɥɨ, ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɢɪɬɨɜɢɯ 
ɥɚɦɩ ɚɛɨ ɭ ɩɟɱɚɯ, ɳɨ ɨɩɚɥɸɜɚɥɢɫɹ ɜɭɝɿɥɥɹɦ. Ɍɚ ɜɫɟ ɠ ɫɥɚɜɭ ɰɿɽʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɫɬɜɨɪɢɥɨɧɟɫɬɿɥɶɤɢ ʀʀɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɿɥɶɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɢɞɚɬɧɢɯ 
ɯɿɦɿɤɿɜ, ɹɤɿɭɪɿɡɧɿɱɚɫɢɩɪɚɰɸɜɚɥɢɜɄɚɡɚɧɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ [13]. 
 
§ 3. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɲɤɿɥɡɯɿɦɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ 
 
 ɇɚɩɨɱɚɬɨɤɏ,ɏɫɬ. ɜɍɤɪɚʀɧɿ (ɹɤɚɜɯɨɞɢɥɚɞɨɫɤɥɚɞɭɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ) 
ɞɿɹɥɢ ɇɿɠɢɧɫɶɤɢɣ, Ɋɢɲɟɥɶɽɜɫɶɤɢɣ (ɦɈɞɟɫɚ) ɿ ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɥɿɰɟʀ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɚɞɪɢ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
 ɋɟɪɟɞɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɹɤɿɞɿɹɥɢɜɬɿɱɚɫɢɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɞɿɥɢɦɨɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ,  
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ,  Ɉɞɟɫɶɤɢɣ  ɬɚ  Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ,  ɞɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɨɫɹ ɿɡ 
ɲɢɪɨɤɢɦɢɧɚɭɤɨɜɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ. 
 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
 
 ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏ,ɏ ɫɬ. ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɜɟɥɢɤɟ  
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɥɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɲɢɦ ɩɿɞɧɹɜ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɬɚɤɢɯ  ɪɨɛɿɬ  ɧɚ  ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɟɰɟɧɚɬ ɿ ɩɪɨɫɜɿɬɢɬɟɥɶ ȼɆɄɚɪɚɡɿɧ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
 ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɜ ɩɟɪɲɢɦ ɜɟɥɢɤɢɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɭ ɠɨɜɬɧɿ 1805 
ɪɨɤɭ. 
 ɐɟɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɬɚɜ ɬɪɟɬɿɦ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ   Ɋɨɫɿʀ 
ɩɿɫɥɹɆɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨɿȾɟɪɩɬɫɶɤɨɝɨ (ɡɝɨɞɨɦɘɪɶɽɜɫɶɤɨɝɨ, ɚɧɢɧɿíɌɚɪɬɭɫɶɤɨɝɨ) 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. ɍ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɛɭɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ  ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɧɚɹɤɨɦɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɤɭɪɫɭɯɿɦɿʀ. 
 Ʉɚɮɟɞɪɭ ɯɿɦɿʀ ɨɱɨɥɸɜɚɥɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ȱȺɒɧɚɭɛɟɪɬ 
ɬɚȱȱȽɿɡɟ. ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ. 
 ɁɚɪɨɤɢɪɨɛɨɬɢɭɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿȱȱȽɿɡɟɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜɩɨɧɚɞ 20 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ,  ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɬɚ ɮɚɪɦɚɰɿʀ. ȼɿɧ ɧɚɩɢɫɚɜ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɮɚɪɦɚɰɢɢ" (1806-1811), ɚɥɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɚɰɹ í ɰɟ ɩ
ɹɬɢɬɨɦɧɟ 
ɜɢɞɚɧɧɹɩɿɞɧɚɡɜɨɸ "ȼɫɟɨɛɳɚɹɯɢɦɢɹɞɥɹ  ɭɱɚɳɢɯɢɭɱɚɳɢɯɫɹ"(1813-1817), ɹɤɟ 
ɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɩɟɪɲɢɦɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦɡɯɿɦɿʀ, ɜɢɞɚɧɢɦ  ɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
 ɐɟɛɭɥɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɧɚɣɨɦɢɥɨ ɡ ɜɫɿɽɸ ɫɭɦɨɸ ɡɧɚɧɶ ɡ ɯɿɦɿʀ, 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ. ɐɹ ɤɧɢɝɚ ɡɿɝɪɚɥɚ ɡɧɚɱɧɭ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɪɨɥɶɭɪɨɡɜɢɬɤɭɯɿɦɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
 ɉɿɫɥɹ ɜɿɞ¶ʀɡɞɭ ȱȱȽɿɡɟ ɭ 1814 ɪ. ɤɭɪɫ ɯɿɦɿʀ ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɜȼɋɄɨɦɥɢɲɢɧɫɶɤɢɣ, ɮɿɡɢɤɡɚɮɚɯɨɦ. ɍ 1816 ɪ. ɣɨɝɨɡɦɿɧɸɽɩɟɪɲɢɣ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɯɿɦɿʀ ȱȱɋɭɯɨɦɥɢɧɨɜ, ɜɢɩɭɫɤɧɢɤ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɹɤɢɣɩɪɨɯɨɞɢɜɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹɭȾɟɪɩɬɿɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦȱȱȽɿɡɟ. ȼɿɧ 
ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɯɿɦɿɸ ɬɚ ɫɬɟɯɿɨɦɟɬɪɿɸ, ɨɞɧɚɤ ɥɟɤɰɿʀ ɣɨɝɨ ɧɟ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɚɦɢ, ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
 ɍ 1848 ɪ. ɩɪɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɯɿɦɿɹ ɜɜɿɣɲɥɢ ɭ ɱɢɫɥɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɇɚ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ ɯɿɦɿɹ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ  ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹíɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ. 
 ȼɿɞɨɦɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɯɿɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɜɍɤɪɚʀɧɿɭ 40-50-ɯɪɨɤɚɯɏȱɏɫɬ. 
ɛɭɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ⱥȱɏɨɞɧɽɜ (1818-1883), ɹɤɢɣ ɡɚɤɿɧɱɢɜ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɭ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ, ɞɟ ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɭ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ȽȱȽɟɫɫɚ, ɿ ɩɨɧɚɞ ɞɜɚ ɪɨɤɢ 
ɩɪɚɰɸɜɚɜɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɅɿɛɿɯɚɜȽɟɫɫɟɧɿ, ɚɡ 1847 ɪɨɤɭɜɢɤɥɚɞɚɜɭɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. Ƀɨɝɨ ɩɪɚɰɿ ɡɿɝɪɚɥɢ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 ɍ 1856 ɪ. ɤɚɮɟɞɪɚ ɯɿɦɿʀ ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ Ɋɨɫɿʀ 
ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɆɆȻɟɤɟɬɨɜɚ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɯɿɦɿɱɧɿɣɨɫɜɿɬɿɭɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. 
 ȼɢɞɚɬɧɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ɿ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɆɆȻɟɤɟɬɨɜ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɢɜ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. Ɂɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ 
ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹɡɞɿɛɧɿɫɬɭɞɟɧɬɢ. 
 ɍ ɝɪɭɞɧɿ 1864 ɪ. ɧɚ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿ ɆɆȻɟɤɟɬɨɜɚ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɬɚɜ ɩɟɪɲɢɦ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ, ɞɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɧɚɹɤɨɦɭɮɿɡɢɤɚɿɯɿɦɿɹɛɭɥɢɨɫɧɨɜɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. 
 ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɜɩɟɪɲɟ ɭ ɫɜɿɬɿ ɛɭɥɚ  ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ ɭ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɁɚɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢɿȺɦɟɪɢɤɢ. 
 ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀɛɭɥɨɪɨɡɩɨɱɚɬɨɆɆȻɟɤɟɬɨɜɢɦ ɭ 1860 ɪɨɰɿ ɡ 
ɤɭɪɫɭ "ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ", ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ 
ɩɟɪɲɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɳɨ ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɮɿɡɢɤɢ ɿ ɯɿɦɿʀ ɦɿɫɬɢɥɢɫɹ ɳɟ ɭ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɹɯɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɹɤɢɣ ɭ 1751-1752 ɪɨɤɚɯ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɧɚɭɤɩɪɨɱɢɬɚɜɤɭɪɫɮɿɡɢɱɧɨʀɯɿɦɿʀ. 
 ɆɆȻɟɤɟɬɨɜɜɢɞɚɜɩɟɪɲɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤɡɮɿɡɢɱɧɨʀɯɿɦɿʀɿɛɭɜ  ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɢɣ 
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɫɶɤɨɸ  ɩɪɟɦɿɽɸɡɚɬɟɪɦɨɯɿɦɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 ɆɆȻɟɤɟɬɨɜɫɬɜɨɪɢɜɧɚɭɤɨɜɭɲɤɨɥɭ, ɛɚɝɚɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɹɤɨʀɜɜɿɣɲɥɢ 
ɜɿɫɬɨɪɿɸɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɢɹɤɜɿɞɨɦɿɜɱɟɧɿɿɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢɧɚɭɤɢ. ɋɟɪɟɞɧɢɯɬɚɤɿ 
ɹɤ Ⱥɉȿɥɶɬɟɤɨɜ, ɎɆɎɥɚɜɿɰɶɤɢɣ, ɇȺɑɟɪɧɚɣ, ȱɉɈɫɢɩɨɜ, ȼɎɌɢɦɨɮɽɽɜ, 
ȾɉɌɭɪɛɚɛɚ, ȺɄɉɨɝɨɪɟɥɤɨ, ȯɅɁɭɛɚɲɟɜ, ɇȾɉɿɥɶɱɿɤɨɜ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ 
ɆɆȻɟɤɟɬɨɜɚɩɨɪɨɛɨɬɚɦɭɨɛɥɚɫɬɿɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɬɟɪɦɨɯɿɦɿʀɿɬɟɨɪɿʀɪɨɡɱɢɧɿɜ 
ɛɭɜɉȾɏɪɭɳɟɜ. 
 ɍ 1892 ɪ. ɉȾɏɪɭɳɟɜ ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɩɨɱɟɫɧɢɦ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɞɟɜɿɧɜɢɤɥɚɞɚɜɤɭɪɫɢ "Ɉɫɧɨɜɢɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɿʀ", "Ɉɫɧɨɜɧɿɦɟɬɨɞɢɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤ". 
 ɈɞɧɨɱɚɫɧɨɡɉȾɏɪɭɳɟɜɢɦɭɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɩɪɚɰɸɜɚɜɭɱɟɧɶ 
ɆɆȻɟɤɟɬɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȱɉɈɫɢɩɨɜ. ȼɿɧ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɬɟɪɦɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɭ ɩɪɚɰɿ "Ɍɟɩɥɨɬɚ ɝɨɪɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɭ ʀʀ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿɞɨɹɜɢɳɝɨɦɨɥɨɝɿʀ, ɿɡɨɦɟɪɿʀɿɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ". 
 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ȺɉȽɪɭɡɢɧɰɟɜ. Ɂɦɿɫɬ ɣɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ "Ɍɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɤɚ" (1913) ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɞɨ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɤɭɪɫɭɯɿɦɿɱɧɨʀɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɤɢ. 
 ɉɪɚɰɿ ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɧɹ ɆɆȻɟɤɟɬɨɜɚ í ȺȺɓɟɪɛɚɱɨɜɚ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɱɢɫɥɚ ɬɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹ ɝɿɞɪɚɬɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ 
ȾȱɆɟɧɞɽɥɽɽɜɚ. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ ȺȺɓɟɪɛɚɱɨɜɢɦ ɛɭɥɨ ɞɨɫɢɬɶ 
ɛɥɢɡɶɤɢɦɞɨɫɭɱɚɫɧɨɝɨ. ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɜɨʀɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȺȺɓɟɪɛɚɱɨɜɞɨɩɨɜɿɜɧɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ Ɏɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɫɟɤɰɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɢ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɭ 1872 ɪ. 
 ɍ 1894 ɪ. ɩɪɢɜɚɬɞɨɰɟɧɬɨɦ ɡɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɭɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ȾɉɌɭɪɛɚɛɚ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɭ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ȾɉɌɭɪɛɚɛɚ ɭ 1897-1898 ɪɨɤɚɯ ɜɢɤɥɚɞɚɜ 
ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɤɭ ɿ ɮɿɡɢɱɧɭ ɯɿɦɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ (ɧɢɧɿ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ) ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. 
 ȼɢɞɚɬɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɲɤɨɥɢ ɆɆȻɟɤɟɬɨɜɚ ɽ ȼɎɌɿɦɨɮɽɽɜ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɫɜɨʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜɮɿɡɢɱɧɨʀɯɿɦɿʀɧɟɜɨɞɧɢɯɪɨɡɱɢɧɿɜ. ɍ 1900-1909 ɪɨɤɚɯȼɎɌɿɦɨɮɽɽɜ 
ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ ɬɚɦ ɤɚɮɟɞɪɭ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀɯɿɦɿʀ, ɩɨɬɿɦɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹɞɨɏɚɪɤɨɜɚ, ɞɟɩɪɚɰɸɜɚɜɞɨɤɿɧɰɹɫɜɨɝɨɠɢɬɬɹ. 
 ȼɎɌɿɦɨɮɽɽɜ ɪɨɡɜɢɧɭɜ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɬɟɨɪɿʀ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɰɿɽʀ ɬɟɨɪɿʀ ɛɭɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɜɱɟɧɿ ȺȱȽɭɧɞɟɪ, ȽȯɆɭɯɿɧ, 
ȾȺɄɚɡɚɧɫɶɤɢɣ, ɋɆɋɬɚɯɨɪɫɶɤɢɣ, ɉȽɉɨɩɨɜ, ɹɤɿ  ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚɦɢ   
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ  ɏɚɪɤɨɜɚ. ɍ 
ɧɶɨɝɨɜɱɢɥɢɫɹɬɚɤɿɜɱɟɧɿɹɤɅɆȺɧɞɪɟɚɫɨɜ, ɄɆɋɬɚɯɨɪɫɶɤɢɣ, əɉȻɟɤɦɚɧ. 
ȽȯɌɿɦɨɮɽɽɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ. ɍɱɟɧɶȱɉɈɫɢɩɨɜɚ, ɜɿɧɩɨɱɚɜɫɜɨɸɧɚɭɤɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɳɟɫɬɭɞɟɧɬɨɦ 
ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ɂɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɽɸ ȱɉɈɫɢɩɨɜɚ ɣɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɢɥɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ 
ɉȾɏɪɭɳɟɜɚ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɹɤɨɝɨ ȽȯɌɿɦɨɮɽɽɜ ɜɢɤɨɧɚɜ ɪɨɛɨɬɭ 
ɗɥɟɤɬɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɞɢɫɫɨɰɢɚɰɢɹɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɵ". 
 ɍ 1908 ɪ. ɜɿɧɜɢɤɨɧɭɽɪɨɛɨɬɭ "Ɉɜɥɢɹɧɢɢɞɚɜɥɟɧɢɹɧɚɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɠɭɳɭɸ 
ɫɢɥɭ". ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɿɡ 1914 ɪ. ȽȯɌɿɦɨɮɽɽɜ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɨɞɧɢɦɢ ɪɨɡɱɢɧɚɦɢ. 
ɋɩɿɥɶɧɨ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɅɆȺɧɞɪɟɚɫɨɜɢɦ ɿ ȼȺɄɪɚɜɰɨɜɢɦ ɜɿɧ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɞɿɸ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɧɚ ɪɟɚɤɰɿɸ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɢɯɥɨɪɭɤɫɭɫɧɨɚɦɿɥɨɜɨɝɨ ɟɮɿɪɭ ɿɡ 
ɤɢɫɥɨɬɢɿɚɦɿɥɟɧɚ. 
 ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ    
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɢɯ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɍ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɰɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɆɆȻɟɤɟɬɨɜɚ,  ɹɤɢɣ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɜ ʉɪɭɧɬ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɧɚɲɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿ, ɚɣɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ [11,12,13]. 
 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
 
 ɇɚɩɨɱɚɬɤɭɏȱɏɫɬ. ɜɢɧɢɤɥɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɭɬɜɨɪɟɧɧɹɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɭɄɢɽɜɿ.  
əɤɜɿɞɨɦɨ, ɧɚɬɨɣɱɚɫ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢɭɆɨɫɤɜɿ, ɘɪɶɽɜɿ (Ɍɚɪɬɭ), 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ, Ʉɚɡɚɧɿ ɿ ɏɚɪɤɨɜɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɛɭɜ 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɥɿɰɟɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɚ ɛɚɡɿ Ʉɪɟɦɟɧɟɰɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɱɚɥɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɡ 1805 ɪ. 
 ɍ 1833 ɪ. ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɞɜɨɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ: ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ. Ⱥ ɭ 1834 ɪ. ɧɚ ɛɚɡɿ 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɰɟɸ, ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ ɡ Ʉɪɟɦɟɧɰɹ, ɰɟɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɛɭɥɨɜɿɞɤɪɢɬɨ. 
 Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɞɨ 1842 ɪɨɤɭ ɧɟ ɦɚɜ ɜɥɚɫɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. ɏɿɦɿɱɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɭ ɞɜɨɯ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɤɿɦɧɚɬɚɯ  ɩɿɞɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɛɭɞɢɧɤɭɧɚɉɟɱɟɪɫɶɤɭ. 
 ȼɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɚɮɟɞɪɢ ɯɿɦɿʀ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɛɭɜ 
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ȼɿɥɟɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɞɟ 
ɤɚɮɟɞɪɚɯɿɦɿʀɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɚɡɧɚɱɧɭɪɨɥɶ. Ȳʀɨɱɨɥɸɜɚɜɩɟɪɟɞɨɜɢɣɜɱɟɧɢɣɿɫɦɿɥɢɜɢɣ 
ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪ Ⱥɋɧɹɞɟɰɶɤɢɣ. ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɧɢɦ ɯɿɦɿɱɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ. ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶɦɚɜɩɿɞɪɭɱɧɢɤɡɯɿɦɿʀ, ɹɤɢɣ  ɛɭɜɜɢɞɚɧɢɣȺɋɧɹɞɟɰɶɤɢɦɭɞɜɨɯɬɨɦɚɯ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ. ȼɿɧ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɟɛɟ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɭ ɦɨɥɨɞɶ, ɹɤɚ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɥɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɿ ɡɚɣɦɚɥɚɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ. ȼɠɟ ɭ 1816 ɪɨɰɿ ɣɨɝɨ ɭɱɟɧɶ 
Ⱥɏɨɬɤɟɜɢɱ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ,  ɜɢɩɭɫɤɚɽ  
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ  ɡ ɯɿɦɿʀ.  ȱɧɲɢɣɣɨɝɨ ɭɱɟɧɶ, ȱɆɎɨɧɛɟɪɝ, ɡɚɦɿɧɢɜɫɜɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɚ 
ɩɨɫɚɞɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɯɿɦɿʀ ɭ 1822 ɪ. ɍ 1827 ɪ. Ɏɨɧɛɟɪɝ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɬɪɶɨɯɬɨɦɧɢɣ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɡɬɟɯɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀ. 
 Ɂɝɨɞɨɦ ɤɚɮɟɞɪɭ ɯɿɦɿʀ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɨɱɨɥɢɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀɋɎɁɟɧɨɜɢɱ, ɭɱɟɧɶȺɋɧɹɞɟɰɶɤɨɝɨ. 
 ɍɬɪɚɜɧɿ 1834 ɪ. ɋɎɁɟɧɨɜɢɱɩɨɞɚɜɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɞɨɊɚɞɢɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɩɪɨ 
ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɚɥɟ ɜɨɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨɩɿɞɬɪɢɦɚɧɟ. ȱ ɰɟ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, 
ɤɨɥɢɜɄɚɡɚɧɿɆɆɁɿɧɿɧɜɠɟɩɿɞɿɣɲɨɜɞɨɫɜɨɝɨɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨɜɿɞɤɪɢɬɬɹíɪɟɚɤɰɿʀ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɿɬɪɨɫɩɨɥɭɤ, ɚ ɭ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ ɛɥɢɫɤɭɱɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɈȺȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɢɣ ɫɬɜɨɪɢɜ ɜɟɥɢɤɭ ɲɤɨɥɭ ɯɿɦɿɤɿɜ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɥɢ 
ɈɆȻɭɬɥɟɪɨɜ, ɆɆȻɟɤɟɬɨɜ, ɆɈɆɟɧɲɭɬɤɿɧɬɚɿɧɲɿ.  
 ɍ Ʉɢɽɜɿ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɨɱɚɜ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɡ 1840 ɪɨɤɭ, 
ɤɨɥɢɤɚɮɟɞɪɨɸɯɿɦɿʀɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɫɬɚɜɡɚɜɿɞɭɜɚɬɢɞɨɤɬɨɪɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɯɿɦɿʀ ȱɆɎɨɧɛɟɪɝ. əɤ ɯɿɦɿɤɚɧɚɥɿɬɿɤ ɜɿɧ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
 Ɂɧɚɱɧɨɸ ɡɚɫɥɭɝɨɸ ȱɆɎɨɧɛɟɪɝɚ ɫɬɚɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɭ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɤɨɪɩɭɫɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ. Ⱦɥɹ ɯɿɦɿɤɿɜ ɧɚɞɚɥɢ ɩ
ɹɬɶ ɤɿɦɧɚɬ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ 22 ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹ. ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɚɤɪɚɳɟ, ɧɿɠɯɿɦɿɱɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɉɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
 ɍɰɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜɩɟɪɲɟ ɭɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɿɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɹɤɢɯȱɆɎɨɧɛɟɪɝɡɚɥɭɱɚɜɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
 ɍ 1848 ɪ. ɜɱɟɧɚɪɚɞɚɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɡɚɬɜɟɪɞɢɥɚɩɨɞɚɧɿɎɨɧɛɟɪɝɨɦ "ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨ ɯɢɦɢɢ", 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɜɨɞɢɥɢɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ, ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨʀ, ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-
ɫɭɞɨɜɨɦɟɞɢɱɧɨʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ, ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɿ ɪɟɚɤɬɢɜɢ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɹɤɿɫɧɢɣ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡɢ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ ɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ʀɯ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ. ȼɢɜɱɚɥɢ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɿɩɢɬɧɨʀɜɨɞɢ. 
 ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɤɭɪɫɿɜ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
Ɏɨɧɛɟɪɝɨɦɭ 1840-1856 ɪɨɤɚɯ, ɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɜɱɢɬɢɫɢɫɬɟɦɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, 
ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɜɢɬɨɤɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀɹɤɧɚɭɤɢ. 
 Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɥɚ ɩɪɚɰɹ 
ȱɆɎɨɧɛɟɪɝɚ "ɋɥɨɜɚɪɶɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɬɟɪɦɢɧɨɜ", ɹɤɭɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɨɞɢɧ 
ɿɡɩɟɪɲɢɯɫɥɨɜɧɢɤɿɜɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
 ȱɆɎɨɧɛɟɪɝɛɭɜɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɦɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦɜɝɚɥɭɡɿɯɿɦɿʀ, ɳɨɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢɣɨɝɨɜɿɞɨɦɢɦɜɱɟɧɢɦɯɿɦɿɤɨɦɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɲɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢɏȱɏɫɬ. 
 ɍ 1862 ɪ. ɞɨɄɢɽɜɚɛɭɜɡɚɩɪɨɲɟɧɢɣ ȱȺɌɸɬɱɟɜ, ɹɤɢɣɭ 1856 ɪ. ɡɚɤɿɧɱɢɜ 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. 
 ɉɪɨɮɟɫɨɪ ȱȺɌɸɬɱɟɜ ɛɚɝɚɬɨ ɡɪɨɛɢɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɡ ɯɿɦɿʀ. ɍ 1869 ɪ. ɡɚ ɣɨɝɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɞɥɹɯɿɦɿɱɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
 ɇɚɬɨɣ  ɱɚɫɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɤɚɧɚɮɬɢɭɁɚɯɿɞɧɿɣɍɤɪɚʀɧɿ (Ƚɚɥɢɱɢɧɿ), ɭ 
ɡɜ
ɹɡɤɭɡɱɢɦȱȺɌɸɬɱɟɜɩɨɱɚɜɜɢɜɱɚɬɢʀʀɯɿɦɿɱɧɢɣɫɤɥɚɞɿɮɿɡɢɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɮɪɚɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ  ɧɢɡɤɨɤɢɩɥɹɱɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ. ɍ Ʉɢɽɜɿ 
ȱȺɌɸɬɱɟɜ ɜɢɞɚɜ ɩɟɪɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ "ɇɚɱɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ  
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ  ɯɢɦɢɢ".  
 ȱȺɌɸɬɱɟɜ ɡɚɥɭɱɢɜ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɚɦɢɦ 
ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɦ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɛɭɜ ɇȺȻɭɧɝɟ, ɩɿɡɧɿɲɟ í ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
 ɆȺȻɭɧɝɟɭ 1870 ɪ. ɡɚɯɢɫɬɢɜɞɨɤɬɨɪɫɶɤɭɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɨɬɪɢɦɚɜ 
ɩɨɫɚɞɭ ɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ȼɿɧ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɫɟɪɟɞɧɿɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɲɤɿɥɿɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
 Ɂ ɿɦɟɧɟɦɆȺȻɭɧɝɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɟɪɲɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɬɟɨɪɿʀɪɨɡɱɢɧɿɜ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿɧɢɦɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɞɚɧɿ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢɜɢɫɥɨɜɢɬɢɝɿɩɨɬɟɡɭɩɪɨɬɟ, ɳɨɜɫɿɫɨɥɿɭɜɨɞɿɪɨɡɩɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚɦɟɬɚɥɢ 
ɿɤɢɫɥɨɬɧɿ  ɡɚɥɢɲɤɢíɬɟɡɚ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɨʀɦɨɠɥɢɜɨɨɰɿɧɿɬɢɥɢɲɟɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢɤɥɚɫɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɢɱɧɨʀɞɢɫɨɰɿɚɰɿʀ. 
 ɍ 1870 ɪ. ɧɚɤɚɮɟɞɪɭɯɿɦɿʀɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɛɭɜɩɪɢɣɧɹɬɢɣɞɨɤɬɨɪ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ȺȱȻɚɡɚɪɨɜ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɹɤɨɝɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ. ȺȱȻɚɡɚɪɨɜ ɩɨɤɚɡɚɜ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ 
ɮɨɪɦɭɥ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜɲɢɡɧɚɱɟɧɧɹɛɭɞɨɜɢɪɟɱɨɜɢɧɢ, ʀʀɿɡɨɦɟɪɿɸ. 
 ɍ 1879 ɪ. ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɯɿɦɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɇɇɄɚɹɧɞɟɪ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ȾȱɆɟɧɞɟɥɽɽɜɚɭɉɟɬɟɪɛɭɪɝɡɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. ɉɪɚɰɿɇɇɄɚɹɧɞɟɪɚɡɤɿɧɟɬɿɤɢ 
ɯɿɦɿɱɧɨʀɪɟɚɤɰɿʀɩɨɤɥɚɥɢɩɨɱɚɬɨɤɜɢɜɱɟɧɧɸɪɨɡɱɢɧɿɜɭɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. 
Ƀɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɿɞɿɝɪɚɥɢɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɬɟɨɪɿʀɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɞɢɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨʀ  ɋȺȺɪɪɟɧɿɭɫɨɦɥɢɲɟɱɟɪɟɡɞɟɤɿɥɶɤɚɪɨɤɿɜ. 
 ɉɿɡɧɿɲɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 
əȱɆɢɯɚɣɥɟɧɤɚ, ȼȺȱɡɛɟɤɨɜɚ, ȻȺɒɢɲɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ⱥȼɋɩɟɪɚɧɫɶɤɨɝɨ,  
ȼȺɉɥɨɬɧɿɤɨɜɚɬɚɿɧɲɢɯɜɱɟɧɢɯ. 
 ɍ 1890-1891 ɪɨɤɚɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ, 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɸ ɞɨɪɭɱɚɽɬɶɫɹ 
ɜɢɞɚɬɧɨɦɭ ɜɱɟɧɨɦɭ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɭ, ɯɿɦɿɤɭɨɪɝɚɧɿɤɭ ɋɆɊɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨɦɭ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɰɸ ɤɚɡɚɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɯɿɦɿɤɿɜ. ȼɿɧ ɫɬɜɨɪɢɜ ɭ Ʉɢɽɜɿ ɧɨɜɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɰɟɧɬɪɡɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀ. 
 ɍɱɟɧɶ ɋɆɊɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨɝɨ əȱɆɢɯɚɣɥɟɧɤɨ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜ ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɿ ɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɩɪɢɞɿɥɹɸɱɢɭɜɚɝɭɮɿɡɢɱɧɿɣɬɟɨɪɿʀɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
 ɍ ɩɪɚɰɹɯ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɝɭɫɬɢɧɢ ɪɨɡɱɢɧɿɜ,  əȱɆɢɯɚɣɥɟɧɤɨ 
ɜɩɟɪɲɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɩɨɧɹɬɬɹɩɚɪɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɭɫɬɢɧɢɪɨɡɱɢɧɧɢɤɚ ɭ ɪɨɡɱɢɧɿ. ɍ 1905 
ɪɨɰɿ ɜɿɧ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɜ ɫɜɨʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ "Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢ 
ɭɩɪɭɝɨɫɬɶɸɩɚɪɚɪɚɫɬɜɨɪɨɜ". 
 Ɂ 1896 ɪ. ɩɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɧɚɤɚɮɟɞɪɿɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀɩɨɱɚɜ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ȻȺɒɢɲɤɨɜɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɨɧɫɬɚɧɬɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɢɫɨɰɿɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɩɪɚɰɿ 
ȻȺɒɢɲɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɧɚɬɹɝɭ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɿɡ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ. ɍ ɰɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨ ɜɢɜɟɞɟɧɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɨ ɡɜ
ɹɡɨɤ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɧɚɬɹɝɭ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (1908). ɉɿɡɧɿɲɟ ɰɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɛɭɥɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɜɢɜɟɞɟɧɟ ɡ 
ɪɿɜɧɹɧɧɹɅɚɧɝɦɸɪɚȽɿɛɛɫɚ. 
 ɍ 1901-1910 ɪɪ. ɭɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜɢɤɥɚɞɚɜɤɭɪɫɮɿɡɢɱɧɨʀɯɿɦɿʀ 
ȼȺɉɥɨɬɧɿɤɨɜ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼȺɉɥɨɬɤɿɤɨɜɚ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɟɜɨɞɧɢɯɪɨɡɱɢɧɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɿɜɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿʀ. 
 ɍ 1905 ɪ. ɧɚɩɨɫɚɞɭɩɪɨɮɟɫɨɪɚɯɿɦɿɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɛɭɜɩɪɢɣɧɹɬɢɣɭɱɟɧɶ 
ȱȺɄɚɛɥɭɤɨɜɚ Ⱥȼɋɩɟɪɚɧɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɨɱɨɥɢɜ ɤɚɮɟɞɪɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɬɢɫɤɨɦ ɩɚɪɭ ɧɚɞ ɧɚɫɢɱɟɧɢɦɢ ɪɨɡɱɢɧɚɦɢ ɡ 
ɪɨɡɱɢɧɧɿɫɬɸ ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɿ ɧɟɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɚɯ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɧɚɜ Ⱥȼɋɩɟɪɚɧɫɶɤɢɣ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ.    
 ɍ 1905-1907 ɪɪ. ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɛɚɡɿ 
ɤɚɮɟɞɪ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, ɳɨ ɭ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɫɩɪɚɜɢɥɨɫɭɬɬɽɜɢɣɜɩɥɢɜɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɯɿɦɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ [11,12,13]. 
 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
 
 Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɪɟɮɨɪɦɨɸ ɨɫɜɿɬɢ 1784 ɪɨɤɭ. ɉɟɪɲɢɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɯɿɦɿʀ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɛɭɜ Ȼɒɢɜɟɪɟɤ (1742-1807), ɞɨɤɬɨɪ ɦɟɞɢɰɢɧɢ. ȼ ɰɶɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜɿɧɡɚɫɧɭɜɚɜɯɿɦɿɱɧɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ, ɜɹɤɿɣɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯɜɨɞɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɳɨɦɚɥɨɧɚɬɨɣɱɚɫɡɧɚɱɧɢɣɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɞɥɹɦɟɞɢɰɢɧɢ. 
 ɉɿɫɥɹ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɡ Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɢɦ Ȼɒɢɜɟɪɟɤ 
ɪɚɡɨɦɡɿɧɲɢɦɢɩɪɨɮɟɫɨɪɚɦɢɩɟɪɟʀɯɚɜɞɨɄɪɚɤɨɜɚ. 
 Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɿɞɧɨɜɢɜ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɭ 1817 ɪɨɰɿ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɪɶɨɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ: ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ, 
ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ. Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɛɭɥɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨ ɥɢɲɟ ɭ 
1894 ɪɨɰɿ. 
 ɇɚɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɭ 1851 ɪɨɰɿɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨɤɚɮɟɞɪɭɯɿɦɿʀ, ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭɹɤɨʀɜɯɨɞɢɥɢɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɚɫɢɫɬɟɧɬɿɥɚɛɨɪɚɧɬ. ɇɚɛɚɡɿɰɿɽʀɤɚɮɟɞɪɢɡɝɨɞɨɦ 
ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ  ɤɚɮɟɞɪɢ ɯɿɦɿʀ ɛɭɥɢ 
Ɏɉɥɟɫɫ (1851-1855), Ʌɉɟɛɚɥɶ (1857-1865), ȿɅɿɧɧɟɦɚɧɧ (1866-1871). ɍ 1855-
1857 ɪɨɤɚɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɿɤɟɪɿɜɧɢɤɚɤɚɮɟɞɪɢɜɢɤɨɧɭɜɚɜȽȼɨɥɶɮ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɚɰɸɜɚɜɨɞɧɨɱɚɫɧɨɭɅɶɜɿɜɫɶɤɿɣɬɟɯɧɿɱɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀ. 
 ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1851 ɪɨɤɭ ɞɥɹ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɡ ɯɿɦɿʀ ɱɢɬɚɥɢɫɶ ɥɢɲɟ ɥɟɤɰɿʀ,  ɹɤɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɩɨɱɚɥɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɽɸ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɛɭɥɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɪɨɛɨɬɢ  ɞɥɹ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
 Ɂɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɯɿɦɿɱɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɩɪɨɮɟɫɨɪɎɉɥɟɫɫ. ɍ 1851 
ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɛɭɥɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɡɚɤɭɩɥɟɧɨ ɭ ȼɿɞɧɿ 
ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɩɨɫɭɞ, ɪɟɚɤɬɢɜɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ȼɿɞɤɪɢɥɚɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜɨɫɟɧɢ 1853 
ɪɨɤɭ. 
 ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɿɦɿɤɿɜɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɞɨɩɨɱɚɬɤɭɏɏɫɬ. 
ɛɭɥɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ. ɐɟ ɛɭɥɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏȱɏ ɫɬ. ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɩɨɱɚɥɢ ɛɭɪɯɥɢɜɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ 
ɧɚɮɬɨɜɚɿɝɚɡɨɜɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, ɯɿɦɿɱɧɚɩɟɪɟɪɨɛɤɚɧɚɮɬɢɿɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɚɡɭ. 
 ɍ 1872 ɪɨɰɿɤɚɮɟɞɪɭɯɿɦɿʀɨɱɨɥɢɜɩɪɨɮɟɫɨɪȻɊɚɞɡɢɲɟɜɫɶɤɢɣ, ɜɢɩɭɫɤɧɢɤ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 38 ɪɨɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɧɟɫɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɣɨɝɨ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɭ 1894 ɪɨɰɿ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɚ ɭ ɥɢɩɧɿ 1895 ɪɨɤɭ 
ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɤɚɮɟɞɪɢ ɯɿɦɿʀ, ɹɤɚɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɞɜɨɯ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɚɮɟɞɪ: ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀ, ɹɤɨɸɤɟɪɭɜɚɜȻɊɚɞɡɢɲɟɜɫɶɤɢɣ, ɬɚɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɹɤɨʀ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ȻɅɹɯɨɜɢɱɚ, ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɭɱɧɹȻɊɚɞɡɢɲɟɜɫɶɤɨɝɨ. 
 ɍɰɟɣɩɟɪɿɨɞɨɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɛɿɬɡɯɿɦɿʀɭɅɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ 
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ Ɇɨɪɲɢɧɿ, Ɍɪɭɫɤɚɜɰɿ, ɇɟɦɿɪɨɜɿ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɨɡɨɤɟɪɢɬɭ, 
ɧɚɮɬɚɥɚɧɨɜɢɯɫɩɨɥɭɤɬɨɳɨ. 
 Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɤɥɚɞ ȻɊɚɞɡɢɲɟɜɫɶɤɨɝɨ ɿ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɫɟɪɟɞ 
ɣɨɝɨɭɱɧɿɜíɩɪɨɮɟɫɨɪɢɋɈɩɨɥɶɫɶɤɢɣ, ɄɄɥɿɧɝ, ȻɅɹɯɨɜɢɱ, ɘɒɪɚɦɦ. 
 ɉɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ȻɅɹɯɨɜɢɱɚ ɭ 1905 ɪɨɰɿ ɤɚɮɟɞɪɭ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɨɱɨɥɢɜ 
ɋɌɨɥɨɱɤɨ, ɹɤɢɣɱɢɬɚɜɫɬɭɞɟɧɬɚɦɥɟɤɰɿʀ ɡɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ 
ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿʀ. Ɂɝɨɞɨɦ ɛɭɥɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɬɚɤɨɠ ɤɭɪɫɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ, ɯɿɦɿɱɧɨʀ 
ɤɿɧɟɬɢɤɢ, ɮɨɬɨɯɿɦɿʀ, ɤɪɢɫɬɚɥɨɝɪɚɮɿʀ, ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɡ 
ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀɩɪɨɮɟɫɨɪɚɋɌɨɥɨɱɤɚɡɚɪɨɤɢɣɨɝɨɠɢɬɬɹɩɟɪɟɜɢɞɚɜɚɜɫɹɜɿɫɿɦ 
ɪɚɡɿɜ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɋɌɨɥɨɱɤɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɨɤɪɟɦɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤɨʀ ɦɚɥɢ ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɥɤɪɚɸ [11,12,13]. 
Ɉɞɟɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
 
 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɯɿɦɿʀ ɜ Ɉɞɟɫɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɡ 1865 ɪ., ɤɨɥɢ ɜ ɦɿɫɬɿ 
ɜɿɞɤɪɢɜɫɹ ɇɨɜɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɳɨ ɛɭɜ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɛɚɡɿ 
Ɋɢɲɟɥɶɽɜɫɶɤɨɝɨ ɥɿɰɟɸ, ɹɤɢɣ ɞɿɹɜ ɡ 1817 ɪɨɤɭ. ɍ 1837 ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɥɿɰɟɸ,  ɡɚ ɹɤɨɸɞɨ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɯɨɞɢɥɢɨɤɪɟɦɿɮɚɤɭɥɶɬɟɬɢ ɿ 
ɝɿɦɧɚɡɿɹ. Ɍɢɦɫɚɦɢɦɫɬɚɬɭɫɥɿɰɟɸɛɭɥɨɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɟɧɨ. ɉɟɜɧɢɣɱɚɫɭɝɿɦɧɚɡɿʀ 
ɩɪɢɥɿɰɟʀɩɪɚɰɸɜɚɜȾȱɆɟɧɞɟɥɽɽɜ. 
 Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɚɰɹɦ ȱȱɆɟɱɧɿɤɨɜɚ, ȱɆɋɟɱɟɧɨɜɚ, ȺɈɄɨɜɚɥɟɜɫɶɤɨɝɨ, 
ɇȺɇɚɭɦɨɜɚ, ɇɇɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɉȽɆɟɥɿɤɿɲɜɿɥɿ, ȼȼɆɚɪɤɨɜɧɿɤɨɜɚ, 
ɇȾɁɟɥɿɧɫɶɤɨɝɨ, ȯɋȻɭɪɤɫɟɪɚ, ȺȺȼɟɪɿɝɨ, Ʌȼɉɢɫɚɪɠɟɜɫɶɤɨɝɨ,  ɉɇɉɚɜɥɨɜɚ, 
ȼȾȻɨɝɚɬɫɶɤɨɝɨ, ȾɄȾɨɛɪɨɫɟɪɞɨɜɚ, ȯɎɄɥɢɦɟɧɤɚ, ɋɆɌɚɧɚɬɚɪɚ, 
ȺɇɎɪɭɦɤɿɧɚ, ȯɄɅɨɩɚɬɬɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚɇɨɜɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɬɚɜɜɿɞɨɦɢɦɧɚɭɤɨɜɢɦɰɟɧɬɪɨɦ, 
ɭɹɤɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɨɛɥɚɫɬɿɯɿɦɿʀɡɚɣɦɚɥɢɨɞɧɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯɦɿɫɰɶ. 
 Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɿɞ ɞɧɹ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɜ ɬɪɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɢ: ɮɿɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɿɫɬɨɪɢɤɨɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣɬɚɸɪɢɞɢɱɧɢɣ. ɍ 1900 ɪɨɰɿɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ 
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɥɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɚɬɚɤɨɠɤɥɿɧɿɤɿɤɚɮɟɞɪɦɟɞɢɱɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ. 
 Ɏɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɚɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɯɿɦɿɤɿɜ. Ɍɭɬ ɠɟ 
ɩɪɨɜɚɞɢɥɢɫɹɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɯɿɦɿʀ, ɩɪɢɱɨɦɭɧɚɭɤɨɜɰɿɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɛɭɥɿɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɨɜɿɞɨɦɿɡɚɜɞɹɤɢɜɢɫɨɤɨɦɭɪɿɜɧɸɜɢɤɨɧɚɧɢɯɪɨɛɿɬ. 
 Ʉɚɮɟɞɪɚ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ 14 ɬɪɚɜɧɹ 1865 ɪɨɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɜ 
ɪɿɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɍ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɛɭɥɨ ɬɪɢ ɯɿɦɿɱɧɿ 
ɤɚɮɟɞɪɢ: ɯɿɦɿʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ) ɬɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ, ɹɤɚ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɛɭɥɚ 
ɩɟɪɲɨɸɜɍɤɪɚʀɧɿɡɚɬɚɤɢɦɩɪɨɮɿɥɟɦ. ɇɚɤɚɮɟɞɪɿɯɿɦɿʀɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹɧɚɜɱɚɥɶɧɚɿ 
ɧɚɭɤɨɜɚɪɨɛɨɬɚɡɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɬɚɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɯɿɦɿʀ. 
 ɉɟɪɲɢɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɯɿɦɿʀ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɛɭɜ ɇɇɋɨɤɨɥɨɜ (1825-1877), 
ɹɤɢɣɨɱɨɥɸɜɚɜɤɚɮɟɞɪɭɯɿɦɿʀɡɞɧɹʀʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨ 1871 ɪɨɤɭ.  ɇɚɭɤɨɜɿɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɇɇɋɨɤɨɥɨɜɚɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹɜɝɚɥɭɡɿɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ɬɚɲɬɭɱɧɢɯɦɿɧɟɪɚɥɿɜ, ɚɯɿɦɿɱɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɚɧɢɦ, ɜɜɚɠɚɥɚɫɹɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɤɪɚɳɢɯɜɊɨɫɿʀ. ȼɠɟɭ 1865-
1866 ɪɨɤɚɯɜɧɿɣɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɧɹɬɬɹɡɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. 
 ɍ 1871-1873 ɪɨɤɚɯ ɤɚɮɟɞɪɭ ɯɿɦɿʀ ɩɪɢɣɧɹɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼȼɆɚɪɤɨɜɧɿɤɨɜ, 
ɜɿɞɨɦɢɣ ɫɜɨʀɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ. ȼɿɧ ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɇɇɋɨɤɨɥɨɜɢɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɭɱɧɟɦȺȺȼɟɪɿɝɨ ɩɪɢɞɿɥɹɜ ɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯɯɿɦɿɤɿɜ. ɍ ɬɿ ɱɚɫɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɥɭɱɚɥɢɫɶ ɞɨ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɡɝɨɞɨɦ ɫɩɪɢɹɥɨ ɩɨɹɜɿ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤ 
ȼɆɉɟɬɪɿɚɲɜɿɥɿ,   ɉȽɆɟɥɿɤɿɲɜɿɥɿ, ɋɆɌɚɧɚɬɚɪ. 
 ȺȺȼɟɪɿɝɨ (1837-1905) ɤɟɪɭɜɚɜ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɡ 1873 ɪɨɤɭ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɣɨɝɨ 
ɡɭɫɢɥɥɹɦ  ɛɭɥɨ   ɫɬɜɨɪɟɧɨ   ɩɟɪɲɭ   ɜ   Ɋɨɫɿʀ   ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ   ɯɚɪɱɨɜɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɝɪɹɡɟɣ ɨɞɟɫɶɤɨɝɨ ɥɢɦɚɧɭ. ȱɡ 1888 ɩɨ 1889 
ɪɨɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȺȺȼɟɪɿɝɨ ɱɢɬɚɜ ɤɭɪɫ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɭ ɇɨɜɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ.  
 ȼɆɉɟɪɿɽɜ (ɉɟɬɪɿɚɲɜɿɥɿ) (1835-1908) í ɜɢɩɭɫɤɧɢɤ ɇɨɜɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɤɚɮɟɞɪɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɜ ɧɢɡɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀ, ɹɤɿɦɿɫɬɢɥɢɡɧɚɱɧɢɣɮɚɤɬɢɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ. 
 ɉȽɆɟɥɿɤɨɜ (Ɇɟɥɿɤɿɲɜɿɥɿ) (1850-1927) ɿɡ 1889 ɪɨɤɭ ɛɭɜ ɨɪɞɢɧɚɪɧɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɤɚɮɟɞɪɢ ɯɿɦɿʀ, ɚ ɭ 1896 ɪɨɰɿ ɨɱɨɥɢɜ ɰɸ ɤɚɮɟɞɪɭ. ɉɪɚɰɿ 
ɉȽɆɟɥɿɤɨɜɚɬɚɣɨɝɨɭɱɧɹɅȼɉɢɫɚɪɠɟɜɫɶɤɨɝɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɨɜɢɯɧɚɬɨɣ 
ɱɚɫɮɿɡɢɤɨɯɿɦɿɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɫɬɚɥɢɡɧɚɱɧɢɦɜɧɟɫɤɨɦɭɯɿɦɿɸɤɢɫɥɨɬɬɚɫɨɥɟɣ, ɡɚ 
ɹɤɿɚɜɬɨɪɢɛɭɥɢɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɿɅɨɦɨɧɨɫɨɜɫɶɤɨɸɩɪɟɦɿɽɸ. ɉȽɆɟɥɿɤɨɜɡɚɣɦɚɜɫɹ 
ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɤɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ  
ɡɚɫɨɛɿɜ  ɛɨɪɨɬɶɛɢ  ɿɡɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢɜɢɧɨɝɪɚɞɧɨʀɥɨɡɢ. 
 Ʌȼɉɢɫɚɪɠɟɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɉȽɆɟɥɿɤɨɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɹɞɭ ɪɨɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ 
ɩɟɪɟɤɿɫɧɿɫɩɨɥɭɤɢ, ɳɨɧɚɬɨɣɱɚɫɛɭɥɨɞɭɠɟɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭ 
ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɦɩɪɢɜɟɫɬɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɞɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɿɽʀ ɩɪɚɰɿ ɦɚɥɢ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɹ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀɬɨɝɨɱɚɫɭ. 
 Ɂ 1889  ɩɨ  1917 ɪɨɤɢ ɭ ɇɨɜɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɤɭɪɫ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀɯɿɦɿʀɋɆɌɚɧɚɬɚɪ. ȼɿɧɜɢɤɨɧɚɜɧɢɡɤɭɪɨɛɿɬɭɝɚɥɭɡɿɬɟɪɦɨɯɿɦɿʀɿɬɟɨɪɿʀ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ. ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɬɟɪɦɨɯɿɦɿʀ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɪɨɤɿɜ ɜɿɧ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɿ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɭ ɫɩɢɪɬɨɜɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɚɯ. 
 Ɂ 1896 ɪɨɤɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿʀ, ɹɤɢɣ ɜɿɜ 
ɉȽȽɚɞɹɰɶɤɢɣ, ɭ 1914-1918 ɪɨɤɚɯɜɜɟɞɟɧɿɫɩɟɰɤɭɪɫɢɡɬɟɨɪɿʀɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɮɨɬɨ- ɿ 
ɪɚɞɿɨɯɿɦɿʀɬɨɳɨ. 
     ɏɿɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɭ ɨɞɟɫɶɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ, ɫɬɚɥɢ 
ɜɚɝɨɦɢɦɜɧɟɫɤɨɦɭɪɨɡɜɢɬɨɤɯɿɦɿʀ [11,12,13]. 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɟɤɫɤɭɪɫ ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɩɟɪɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ 
ɮɚɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨɛɭɞɟɤɨɪɢɫɧɢɦɜɱɢɬɟɥɹɦɯɿɦɿʀɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤ 
ɧɚɭɪɨɤɚɯ, ɬɚɤɿɩɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɡɚɧɹɬɶ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:ɯɿɦɿɹ, ɿɫɬɨɪɿɹɯɿɦɿʀ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ. 
 
 
Development of study of chemistry 
Resume 
Digression is done in history of study of chemistry, becoming and 
development of scientific schools, in particular in the first Ukrainian universities. 
Material over, which will be to the useful teachers of chemistry for the use as on 
lessons, is brought so at preparation and realization of optional employments. 
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